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REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr. ~ En vi.ta de b. propucsta formulaJIa.
por el Directer d~ la Escuela. Superior de Gu::-rro.,
.,on 81'1'eglo Q. 10 disp'llellto en \o. real or!lel de 2,")
de abril de 1913 (D. O. núm. 9:l), ¡ar:L cubrir
1& '\'Oco/lte de prof'ee<w df! la. cll1se de· cEo..'lomía.
política y Admil.istrndón Miliw», en dicha Centro
ae en8Cfianzo, anUnciada. por real onilftl do 16 del
mca próximo ¡aBndo (D. O. núm. 134), el ltllY
(q. n. g.) ha. tcnido a hien nombmr paro. el ex-
preeallo ("tIJ'go al suhintendente de 8cJC\llldn. c1a.'le
del Cuerpo de Intend.enr.ia, D. {'';UJ06 Oo<lino Hel·
monte, profesor ;unxiliar de la expreiad;¡ Ellcuela. .
Do rOOl orden lo ~go a V. E. para su conoCI-
miento e¡ dcmá~ etectOfl. Di06 guardc o. V.E.•nucl.1J8
af!.08. 1tladrid 21 de julio de 1917.
,palMO Da R,VUA
señor Olpitán general dc la primera re~ón.
Beñore8 Director de la Escuela Superior de Guerra
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en )larruec08.
EXcmo. Sr.: En vista. ~c la. propuesta torm~o.
por el 1?irector de 13 Escuela Superior dc Gu!rra.
con arreglo a. lo diB~esto en la real orden de 25
de abril dlil 1913 (D. O. núm. 93), ¡nm cubrir
la "fBCSnte dc profesor auxiliar de l:lo c~ de eEco-
nom. poUtioa. y Administración Militar» en dicho
.Centro de er.8eñ&nla, anunciada PQr~ orden de 16
del mes peó:rimo pasado (D. O. núm. 134), el Rey
(q. D. g.) ha tenido», bien nombrar pe.rn; el ex·
}lI'e8adó cargo 01 mayor df' IntendenCIa. D. .Tosé
8eneapleda. Torres, destinado actualmente en la. Acn.-
clemi& de dicho cuerpo. .
. ~ roa! -orden lo digo a V. R. pora IU conoci-
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miento_ y demás efectOll. Di06 guarde a V. E. muchos
añ06. Madrid 21 de julio de 1917.
·PJuMO Dt R'VItJlA
Señor Q1pitán general de la primera región.
Señores Director de la Escuela. Superior de Guerra
e Interventor civil de Gucrr~ y Marina y del
Protectorado en Marruecctl.
UECOMPJl:NSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.). de co~t'oTmicL'd con
lo propuesto por h .Junt."), .d1) lle~r~tnTía de eHte
MiniHterio. y por 1"C!IOJución de 11 dcl actual, ha
tenido l\ bien <liSpt'lllf'r que L-t CnJZ de prirrem. Cltlll6
del Mérito Militar con distintivo b\n.nco '! fN'adOl'
dél ePrntellol'lldo», de ct!.lc ~e hallo. en . po8ellión el
rnnyor ael Cuerpo de IlItf!n·le'lciB. militnr. D. r.ujlf
lrorOno Colmcnnrel, se declare ~nAioIUllJn. cm el
10 Pr)T 100 del 1I11eldo de 1111 actual empleo, hoBta.
"U Q.'SCCnIO ni inmr.dinto. por los m~rit()... <rIlC 8e
detallan en el informe que o. continuación lIe in·
Berta.
Do real orden lo digo a. V. E. para 1111 conoci.
micllto v demás efecto". niOl! gnnnl(l a. V. E. mucb:J1I
añO!!. ltadrid ~ do julio de 1917.
PRIMO DE RIVUA
Señor Capitán general de la primern región.
Soñor Interventor r.ivil de Guerra y M'a.rinn. y del
Protectorado en Marruecos.
I"'orm~ qu $~ ala
'Ministerio de la Guerra.-Subsecretilrí:J,. -Excelen-
tísimo Sr. :-F.J Capitán general de JIl, primera re-
~ión cursa I'ropue6ta de recompenRa. formulada. por
la Academia de Intendencia militAr. a tlvor <tel
mayor del Cuerr-o, profesor de la. misma. D. Luis
Moreno Colm~s, J'Qr ller.lr más de siete MOS
ejerciendo el dlJ'go, en dos é}'ClC:ls distint:ls. Acom,.
fOoña acta. de 1& Junta f.l.cult"tim y OOp1M de L,s
hojas de servicios y de hechos del jntcrcClado, con
el informe pre.enido en el arto 27 deJ nnl decreto
de 1.0 de junio de 1911 (O. L. núm. 109).. 1>(>1 exa.-
men de estos docmm('ñt'os resulta que filé D,'mbmdo
profesor en Sil anterior erapleo por real orden de
26. de enero de 1909, incorporánd06e en 19 da muso
sigvient',! y desempeiia.nrlo el cargo .in intcrrupCiÓD
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pennancci6 lla8tn la terminación de 108 e:támenes
cxtltuln!inari08 dd mrs ete scptiemure de 1913, f~
clla en (j"c CCIIÚ rIr Il'Iu~r as,:en Ido 3.l e:npleo dI:
mayor, según roo ord"1\ ele 2 de a:;o~to anle ·ior.
~omlJrado nUe\"aOlf'lIte l.roCesor I'or I c;L1 orú~n de
11 de scptiembre de 1911 (D. O. u·lm. 2J8). v,r,fi.:ó
su incorpomción ell 1.0 de noVil:mbl'C del mismo
año, oun le I:n la adua.:id':d conti;¡úa. En amboe pe-
ríodos de tiempo, ha del!em!~il:idu con el mayor
celo y asiduillad los cla,8.;9 pr.lUera.'1 d~l tercer ailo
y primcl'3B del primero del plan ap:01Jo.do por reaJ
orden ~ 26 de :¡./)ril de 19:>3, y la cua.r1o ~l le·
gund" año de'! pl¿n act.ua.1, que 110y ti:ln~ a 8U OOJ'gJ:
ha formado ¡X.ITte de 108 tribunales de ingre,:>, ce
Geometría y Trigonometría en las convoca.torias de
19(1.) a 1913, inclu6ive, y en esta ú tillw. Lrmó pacte
además del tribunal de francés, dibuj~ y literarias,
presidiendo luego, en los años 191.; y 1916. el tri-
bunal de Aritmética y Algehm. Sin desatender suS
clases, y JX>r Sucesión reg~mentu.ria.. ha de:;empe-
ñaOo cllm¡llidamente la jLfaturu de e.;tudios y la
del Detall: como asimismo, loS cargos d~ ayud:.mte
de armas y oopitán de compañía, ~jer;'iCll1do en la
nctuWidad el de lJib.iotecarlo. Hol eIIcdto tres lí·
br08 ap.icod08 a la en~(~ñanza, con Jos tltul08 de
<Breve estumo adminilltr-..&.tivo de Jo. g'lIerra ruSo-
jap~.lDe&aJo, ."Notas <le historia de la Admilli~tro.ción
ml.ILar_ y .Apunte- de kgi Lción y arilm~tlca mer-
canti:es-, habiendo sido este último \..e~.ara.do de texto
provisional por rcul orden d~ 19 de julio de 1916
(D. O. núm. 157). 1Ia formndo purte de numero-
sas poueucio.S y cn enero de 1913, ~i~ti6, en coa-
ceplo de sccretario. f\, 1:J.s 6rJe eJ del direJtor. a In
Junta reunid;} eu .Madrid para tratar de l., rcfllrmn
del Icglame to orgállico de 1:18 Academias miliulr
res. Ülte j rc, que lu demulltr.loCl0 en la enseñanza
y en los ~09 ejercidos, D,otahle lahoriosidarl y
acierto, en oIoIDión dc la .Jllnta fa.clllt LtiY.l, merec.e
recowfo'CnBa. GlIeuta de efectivos scrvidus, má:l ue
29 añus, con uueno. COllcl:jlluaci'lII, y se h3.lln en
posc!li6n de laS <,onelccomclClIIC;S si¡;lIio ,tes: CnlZ de
primera ckule del ld{'rito Mi itar con di.lintivo rojo
por servicioa en la c"lIDp:lñu d~ CuUo.; cruz de igual
clase y Orden con distintiYo bl.1 ICO y pu.8:Wor d~l
cl'10fesor.ldo-, y medul na CUIlW morn.tivn.'f de d:cha
Cl\1ll1JUilU, con difcrentes pa8lldurc i • J de los Bitioe
de Gerona. Por todo lo CXPUClltO, 1&1 Junta de se·
cretaría, uprecia du lo mucho flue vnlell las e'(trn:>~
d.iDazia,I cuaJidadca y relevantea eervicje. pre.t8doe
n. la enseñmza., por el ml.Yor ael Cuerpo de rnten-
dC"llda, D. Luis ?tIor( no Colme ':lores. ac<,rJó por una-
nimidad, proponer sc le declore pe 1siO.lada con el
10 por 100 del sueldo de su actll.:1J e:np:eo, basta.
811 ascenso al inmediato, la. cruz de prilIlera c&~e
del .Mérito Militar con distintivo b'a :co y pas3IJor
del c}'rOf(;80ra<!0", que se le CO'Ice lió por real O~
den de 25 de marzo de 1913 (D. O. numo 67), con
arreglo a. lo dispuesto en 108 arlo. 21 l 27 del real
decreto de 1.0 de junio tic 1911 (C. n6m. 1W),
y cumo comrrC"lldido en el caso 1.0 del art. 19 del
vigeut.e reglamento de re:omre..8a8 en tiempo de pozo
V. E., no ob<lt."l.I.te, resulver1l lo ~ acertado.-El
Subsecretario, Ricudo Azar;a.z.
•••
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El ·Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
CQOceder el empleo de prim~r teniente, en propuesta
extraordinaria de ascensos, a los segtlnd:>s tenientes
de Infan:erfa que figuran en la siguiente relaci6n,
que principia con D. Ramón Garela Larrea y ter·
mina con D. Luis de Querah 'L6pel, for contar en
sus empleos el plalo que determina e arto 6.0 del
reglamento de ascensos de 29 de octubre de 1890
(C. L. núm.. 405), hallarse declarados aptos para el
ascenso y exis~ir vacantes de primer teniente; deb:en·
do disfrutar en el que se les confiere la efectividad
de 24 de junio último, y continuar en los mismos
destinos que hoy sirven.
De real orllf'n lo digo a V. E. pua su conoci·
mien:o y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 23 de julio de 1917.
PalMO DIt RIVJtu
~ftores Capitanes generales de la primera, segunda
y !lCxla regiones y General en Jefe del Ej~rcito
de Espafta en Alriea.
•~ftor ln~erve*or civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueco••
'R,14cl4" fU ., dltl
.' la 11.. .Uo
--
-
24 jllnio ••• :. o •• 191'
24 ídem. ...... 19 / '24 Idcm •••••••• 19 1'
24 id,.m .••••.•• 19'7
24 ídem .••••••. 19'7
24 ¡<tem.•.•••.• :917
24 idem •••••••• J9 17
24 idem. ...... 19'7
24 idem ......... 19 17
24 ldem ••••.••• 19 J7
24 idr-m •• ..... 1917
24 ídem. ......
19
1
'
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raIXowlUwDA
IUUacllóll actuall' O•• IU'
•. Alberto Solt:!" Garda.· ••••••••••
• It..erban Pvrtill~ Piaco ••.•••.••••
• Aureli" Son.. Gómea •.••• : •••••.
o RlImÓn Gllr fIl Larre•••••.••.•• o Reemp.· 6.- r"!llón Y Millones de Vlceaya. o ••••.•••
• Ole"., C.:;a.~ GÓmez. •••••••••••• CtlMdrn de LlIrllche y rCl(imiento expediciona. io 'n-
f,nt,.,I .. de M~rioa, en comillíóo ••••.•••••••••
• Jo~~ P~rec ~n("bel ••••••.••••.••. I{"R. VilO R..". 50 . •.•••• • ••.•• !. .... o •••••
• Miguel Sancho Gilrcla .••••••••••• CU~II,o de I..lIT..che y reKimiento t'xj)Cdicionarlu ln-
t..nt· rla de MarlOa, en cumisión.. .• •• • .•••••••
dem ...•••••••••.••••••..••••••.••••••••••••.
R~g Afria, 68 .••.••.•..• ' .•.•.•.••.•...•••.
Cuadro de Lar1lcbe y reltimiet'to expedicionario In
l..nte. la d" Marina, en comilriÓ!1 .••..••....•....
, Onolre Súnico Pe'!Jta •.•••••••••.. 5up· sin sut'ldo 2.- región y primer r~mieDto10-
l..nterl. de M"riDa•••••••. , ••••• ••.• •• • ..
- JIl&D MoU... Guli~rre& .• • ••.•• o • • Cuadro de Lar"che y ~rdtento expedicionario ID
fanterla de Muina. en comiaioll. .•••.•.••.••.••.
• Jacinto Martlnea Rarrí" Rt"I. San Frrllando, JI.... .•.•. • ..•••.••.••.•••
• Federico Guti~lT'" Lapla.. _ .•• o ~ r.rupo de (uen.. reculares iDdlgellu de TetuAn, 1
• Luí. de Quera t Lópea.. .,'...... 860. Caa. Arapiles. 9 .
M.dnd '3 de J.w. de l'lt.·
------------
--
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·F.xcmo. Sr.:' El .Rey (~. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de pnm~r len¡en~e, en propuesta.
extraordinaria de ascensos, a 10$ segundos tenientes
de Infan erfa (E. iR) que figuran en la si~uien:c re·
lación, que principia con D. V:cen~e L1edó Pel\alva
y tenninl con D. ,Francisco López Llinás, por con'ar
en sus empleos el plazo que determina. el arto 1.0 de
la ley de 7 de enero de (91 S (C. L. n(¡n. 4), Y
~tar declarados ap~os pua el ascenso; debi ~ndo dis·
frutar e~ el que se les confiee la efe::ti ..idad que
en la misma relación se les señala, y continuar en
los destinos que hoy sirven.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmien·
to y demás efec:os. Dios guuJe a V. E. muchos
a1\ol. Madrid 23 de julio de 1917.
PalMO DE RIV~llA
Selior General en Jefe del Ejército de Espafia m
Afriea.
Sel\or In'erven!or civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
Reladdn qlle U elttl
NOMBRB8 Bltaael6D Ildaü
D. Vicente U,.dó Pdialva. ...• • .•••. Ftlerz;,s polida ¡ndieena de Ct'uta •.•....••••.•....
• Nocolá, C..bo Gálvet. . .••. .•.••.. • Bón Caz. de Clutlad ({odri¡¡o. 7. •.• . ••••..••..•..
• '0!4~ Ft'rr,.r Marln....... ••.••.•• ~t'g Ct'nñoill.4" ..... ••..•..•.•• ••...•...... .
• Franciosco Lopez LJinás:....... •. Mo. CaJ. de Mddrid, :l ••••••••••••••••••••••••••••
23 j"nio ..•..•.
z julio •....
S i(....m••.•.•
:ll hlem •••••••
IC'l1
1917
IQ\')
19 11
M.drid :l3 de jUlio de 1917. ?Jl.UIO DE RIVEU
leaar•..
-
Federico Boria Andrés, del regimiento del Rey, l.
,Jlbi~o Merino -Meco, del de &b.Jyn 6.
Frallclaco l'r:l1lCO del Río, del de Ceuta. 60. '
Donnto Puente Marco, del de AlcAntara, 68.
Madrid 23 de julio de 1911.-Primo da Rivera..
R"l4ddn qlU " elÚl
Suboficiales
O. Mariano Campos M~rino, del batallón Cazadores Ciuda:f
RodriRo, 7, al regimil:nto Toledo. 35.
• Fernando fernándcz Getino, del r.-gimiento Pavía, 48, al
batallón Cazadores Talavera. 18.
• Jovino L10pis Ramos, dd b~tallón Cazadores dc Mérida,
13, al de Chiclana, 17. ,
• fermmdo González del Valle, del de Gomera Hierro, 23,
al regimicllto Pavía, 48.
• Judas Me(ús Pal,dn, del batallón Cazadores Segorb~, 12,
al Grupo de: fuerzas regulares indígenas ,de Mehlla, 2.
Brigadas
Federic() Soria Andr", IScendido, drl regimiento Rey, 1; al
batall6n Cazadores de Lkn'na, 11.
Oonato Puente Marco, ascendido. del regimiento Aldntara, 58, '
al batall6n Cazadore'! de Estella, 14.
Casto Oíaz S~I, del regimiento San fernando, 11, al de Isabel
la Católica, 54.
Manuel ROSlldo Mena, del regimiento de las Palma., 66, al
de Alclntara, ~.
Rufino Rosado Rodrigue!, del regimiento Rtf, 1, al de San
Pernando, 11.
Rigoberto AguiJar Victoria, del bata1l61t Cazadorcs de Tarifa,
5, al regimicnto Ceriñola, 42.
Manuel NavAe! l6pez, dd regimiento Isabel 11, 32, al de Sa,
Fernando, 11.
Manuel Carda Oama, del regimiento de Murcia, 37, al bata-
1l6n Cazadores de Ta, iía, 5.
Ambrosio Oonzáln Rufz, del regimiento San Fernando, 11,
al de Isabel 11, 32.
Francisco Campos Oonzález, del regimiento León, 38, al de
, Mdilla, 59.
Anrel Prrixinet Senao, del n:gimiento San Quintin, 47 al del
. Rey, l.
Manuel Guerra Agreda, del regimiento Wad-Ras, 50, al de
León, 38.
Rafael de Rueda Mle5tro, del regfmiento Pnfa, 48, al grupo
de fuerzas rc¡ularcs indlgenas de larache, 4.
Antonio Troya Oondlez, del batallón Cazado~de Chiclana,
17, al reRimirnto Pavia, 48,
Cabino dd Val Zumd, del regimiento Cerií'lola, 42, al de
Murcia, '51.Juan Romin fumes, del regimiento Qalicia, 19, al de San fer-
nando,ll.
Gustavo Domfn~ez Escudero, del regimiento, de AIava, 56.
al de cmi\ola, 42.
Manuel Rufz Ramira, del rqftniento San Perundo. 11, al de
Oalicia,l t·
Paulo D& RJvUAt·
~ ..
DESTINOS
•.CirCt&laT: . Excmo. Sr.: El i\ey (q. D. g.) ha te-
ludo a bien disponer que los llu1>ofil"i Iles; brigadaa
~, Ial"gentoe comprendidos en 1& siguiente relación,
.~qQ8 da principio con D. Mariano Campo Merino
',J tennina. con Alberto Valla Bnesa, palien a 'i!rvir
_loe destin08 que en l'a miama se expresan, veri-
· Wf1d08e la8 correspondientes altas y baju en 1&
',roxima l'eviat.'1 de oomisario.
· Pe real orden lo digo a V. E. pan. .u conoei.
811811'0_.1 ftemAs efectos. Dioa ¡rwln1e a V. E. muou'J8
~doe., Jladrid 2S de julio de 1917...
C'TCttlar. Excmo. Sr.: C.lD arreglo a lo díSpunll-
to e:1 la ley de 15 de julio de Hl1t (C. L. núm. 1-13).
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien Con(e ler el
88Ce"so a la categoría de brigad.'l, por estar de-
Clamd08 aptos para él, a 108 S:.ll'go .tos de Iufa.lIteríá.
qll~ ~~ expresa.n el?- la Iliguiellte relaciJn, que da.
prinCipIO con Fedenco Soria Andrés l t~nniua con
Vo: ato Puente Marco, los cuales dis rutará.n en su
DuevO empleo la antigüeJad de l.0 del mes actual.
COII arreglo a lo dispucosto en 1a rcal orde:\ de t9
de marzo de 1915 (D. O. nlÍID. 72), .:lrti~ndo esta
disposición efectoa administrativos de.de la revista.
de comisario del próximo mea de agu.to, e 1 virtud
do lo preceptuado ea el real decreto do 7 de di·
ciembre de Ul92 (C. L. núm. 319).
. ])e rcal or<lou lo dil{O a V. ":. pnra. .u OOlJooi.
mieuto '1 demás efectos. DiOl gunrJe & V. E. IDuol1va
m08. Madrid 23 de julio dle 1917.
F .....o D& RJvUA
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José Piñciro Gabarr6n, del regimiento Sel raIJo, 69, al de Ala-
va, 56.
Antonio Guerrero Martín, del batall6n Cazadores de Las
Navas, 10, al regimiento del Serrallo, 69.
Leofredo Vallejo Leonsegui, del regimiento Burgos, 36, al de
San fernando, 11.
Eleuterio Báez de la Rua, del regimiento Melilla, 59, al bata-
llón Cazado' es de Las Navas, 10.
Máximo Merino Meco, ascendido,del regimiento Saboya, 6, al
de Burgos, 36,
Francisco franco del Río, ascendido del regimiento Ceuta,
60, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, 7, a los
efectos de la R. O. de 26 de mayo de 1915 (D. O. nú-
mero 110).
Ramón Soriano Gandía, del regimiento Almansa. 18, al bata-
llón Cazadores de Mérida, 13, a los efectos de la cita- ,
da R. O. .
Enrique García Barrera, de la zona de Toledo núm. 3, a la de
Jaén núm. 15.
Alfredo Baraibar Velasco, de la zona de Jaén 15, a la de To-
ledo núm. 3.
Sargentos
Mariano Cuartilla Pirit, del regimiento Tenerife, 64, al batall6n
cazadores de Estella, 14.
Heriberto Márquez Sánchez, de la brigada disciplinaria, al re-
gimiento Granada, 34.
Francisco Bes y Vaqués, del batallón cazadores de Alba de
Tormes, 8, al regimiento Serrallo, W.
Domingo de Fuentes Padr6n, del regimiento Tenerire, 64, al
batallón cazadores de Las Navas, 10.
Bernabé Almagro Amescua, del regimiento Pavía, 48, al bata-
llón cazadores de L1erena, 11.
César Andrés Sanz, del regimiento San Pernando, 11, al de
Galicia, 19. .
Manuel Díez García, del regimiento Asia, 55, al de Gero-
na, 22.
Antonio Segade Sagalegui, del batall6n cazadores de Barbas-
tro 4, al regimiento Alava, 56.
Aurelio RUiz del Olmo, del regimiento GareUano, 43, al de
Cuenca, 27.
juan Bomis Vizcarro, del regimiento Alcántara, 58, al de Afri-
ca, 68.
A¡ustin Vicente Vicente, del regimiento Burgos, 36, al de Afri· ,
ca, 68.
Salvador Arcos Sánchez, del regioalento Melilla, 59, al de Es-
paña, 46. '
Porfino Ruiz "'Ionso, del batall6n cazadores de Chiclanl, 17,
al n:gimlcnto Guipúzcoa, 53.
justo Manzanas Fraile, del regimiento San Marcial, 44, al de
Ceriñola, 42.
Anastasia Cuesta Delgado, del re¡imicnro Menorca, 70, al de
Lealtad, JO.
Pedro Garda Tranc6n, del re~miento Gravelinas, 4J, al bata-
1l6n cazadores de Madnd, 2.
Agustín Moreno Vaquero, del regimiento Granada, 34, al ba-
tallón cazadores de Chiclana, J7.
Macario Col6n'Carreres, del regimiento VId Ras, 50, al de
Ceriñola, 42.
Gerardo Parra San José, del regimiento Saboya, 6, al batall6n
cazadores de Madrid, 2.
C&Ir Oarda Iglesias, del regimiento Asturias, 3J, al de Meli-
n.,59.
Antonio Sánchez Bravo, del regimiento Saboya, 6, al de Ceu-
ta,60.
Guillermo Artola Santana, del regimiento Arag6n, 21, al de
Gerona, 22.
julián López Herrero, del regimiento Gerona, 22, al de Ceri-
ñola,42.
Ignacio Aldana Gallego, del regimiento Vad Ras, 50, al de
Bailén, 24.
jo~ Ricón Gonzálel, del regimiento Arag6n, 21, al de 0aJi-
cia,19.. .
josé Méndez Márquez, del regimiento VadRas, 50, al de Afri-
ca, 68. . .
Manuel Abadín Berjano. del batallón cazadores de Tarifa, 5t
al regimiento Ceriñola, 42.
Salvador Portillo A1marza, del n:gimiento Cerlñola, 42, al ha-
1allón cazadores de Tarifa, 5.
Alvaro Cappa Rubio. del regimiento E,xtremadura, 15, al de
Mc:I iIIa, 59.
Alberto Valis Buesa, del regimiento Ceriñola, 42, al de Gero-
na, 22.
Madrid 23 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
•••
teeelOD de Cllballel'la
APTOS PARA ASCE~SO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) In te' ti lo (l,. bicn
dcclaror aptos para el ase' n~o a los COCOIIC:.e:l <-le
Caltillerín, D. Luis Díaz Fi¡{lIcrDiL y D. .Jooé R~i­
POSO LnflIellte,. JYlr reunir la.'! c'l'ldiciolles (\lIe ('e-
tcnnina el arto 6.0 del I-e-{amen~ de cla.sifiCtlci~
l\el! de 21 dc mayo de 18Jl (C. L. n '¡m. 195), y
hal:lerse dado cumplimiento a lo di:srIC1lto en la.
real orden de 8 de agoato dc 190:; (C. . núm. 153).
De r€al orden lo digo a V. E. lYlra 811 conoci-
mielto y demás efectos. Dios gn'lrue a .... K muchos
años. Madrid 21 de julio de 1911.
·PRIMO DE RIVEal\
Seriores Capitanes generales de la primera y 8é~
tima. regiones.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispn.cst& en Joa
reg\am.entos df' 14 de diciembre de 1912 y 2 de
diciembre de 1914 (C. L. nÍlmR. 216 y 219), Y real
orden de 18 dc noviembre !de 1914 (D. O. nllme-
1'0 260), el Rr:y (q. D. ~.) ha tl'nido a 'bien de-
claror aptos para. cl as~engo n la categorí'L de sub-
oficial de In. r~serva gratuít:L de Ca.lnl"edn, n. loa
brigada.'! dcl rl'giminto DragOnes de Mo .tesa. IO.ode
diclul. anna, D. Alcja'ldro G:llbrt 1"olch y D.•J08ft
O'Adrover Cabt t'cll, acogiu08 lL l0" bC'lCfici08 del
capitulo XX de L'L Vigente ley de l'edutamie.lto y
renmpw.zo del Ejército.
'De real orden 10 digu 11 V. E. para lIll conoci.
mie Ito v acm~R efectos. Dio" gnnrde a. V. L.muoh~
l1fl.oe. Madrid 21 de julio do 1917.
psuao DE RlvEaA
Señor Copitán general de la. cuarta región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo diU'Ue8to en 108
reglamentos de 14 de diciemlll~ dd" 1912 'y 2 de
diciembre de 1914 (C. L. m·lms. 2J6 y. 219), Y
real orden de 18 de noviembre de 1914 (D. O. nÚr
mero 260), el Rey (q. D. ~.) ha. tenido n. bien'
oonceder el ascenso a la. ca.teóorra de suboficiaJ de
la 'reserva gratllita del arma. de C.LtnlIerío., a. loe
brigadas del regimiento Drogones de MOhteSa. 10.0 de
dicha arma, D. Alejandro GalJart Folch y D.•José
O'Adrover Otlaf:ell, acogidos a. los bencíicioa' -del
. capítulo XX de In vigente ley de l'2clutamiento y
reempmo del Ejército, cuyo empeo practicarán duo
m.nte un mes en su actual regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento_y demás efectos. Dios guarde a. V.-E. muchoa
años. Madrid 21 de julio de 1917.
Señor Capitán genent.l de la cuarta. región.
DESTINOS
Circala,. Exano. Sr.: El Rey (q. .o. g.) se ha
servido disponer que' los oficiales del arma de ea __
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balterfa romprendidos en la siguiente relación, que
'Principia con D. JU3n Ra.m;rez de Dampierre y 1.6·
pez y tcrmin<i con D. ,Fernando Linacero Vara, pasen
a la si:uaci6n o a servi.r los des¡inos que en la
misma se les señalan.
Dc re:11 orden lo digo a V. E. para su conocim~n·
to y demás efectos. Dios gunde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
&ftor...
Reuuí6n que u cita .
Capitán
D. Juan Raanírez de Dampierre y López, de este
Ministerio, a excedente en la primera reg:ón.
Primeros tenientes
D. Gregorio ,Ferrer Dan~, del regimiento 'Cazadores
de Vi'oria, al grupo de fuerzas regulares in·
d:genas de Larache, 4. '
'. .Fern ,ndo Linacero Vara, que' ha renunciado a su
ingreso en el Ins:i:uto de la Guudil:l Civ:l.
al regimien!o Lanceros de Barbón.
Madrid 23 de julio de I9I7.-Prímo de Rivera.
tilJELDO:i. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr:: Vista la i st..1ncia qlle V. E. cursó
a este Ministerio con escrito de 9 del actltal, pr:>-
movida por el brigada ~l regimiento J.ancer)ll del
Prf: cipc, 3. 0 de ililnllería.. Pe:lro Rar'edo Yi,ejo, ell
Búplica de que sc le co IceJa. la oonifhación del
10 por 100 de BUS pogas•.COT1"~8polldie.ltes a 1>8
meses dc e:lcro o. e.brif de 1913, ambos i lc1usivt'~
el Rey (q. D. g.) h:l. tenido a bien tWce~er Do b.
pctici611 del i lterCllado, en ana.'o',(o. u. lo dl~puest'l
¡nm el brigada. de dicho r '~mle ,to Jos() Alo'Hlo
Jarquc, cn rooJ orden de 30 de julio do 19B
(D. Q. ,,(¡m. 168).
De re'¡ orden lo digo a V. E. pa.m 1111 conoci.
mie ,to y demás efectos. DiOll gqordc a. V. 1~. mucholl
afi08. Mil irili 21 de julio d~ 1917.
PRIMO OlE RIVERA
Sectln di lDlalem
AERO~AU'l'lOA MILITAR
Circular. Excmo. Sr.: Por 111. ley d~ 28 dc di-
ciembre último (D. O. núm. 293), "e c~eden de-
terminados beaCficiOl! a todos 1011 individuos del Ejér-
cito y Armada que triruJ.cn 8ubmarlnOfl o sumer-
gibles ). toda cL'lsc de a.po.r..lto.~ de avi..ación, que se
1 va.liden o inutiiicen, como ccn.'\ecuencja de acciden-
tes o riesgos propios y peculiares de la "atur.t:-
leza eapcciaJ. de· dichos bUqu.e9 o del servicio que
dcsempcfian. concediéndo'e también ~rechos ¡nei-
\'os especialcs para. la.'l familia.'l de lol! interesados
C:'l el C3.lIO que en p.stOl'l I-Crezcan o desaparczC3l\
como cOl,secuellcÍ3. de los referidos rieagos o acci-
tientes. Idénticos hechos, accidentes o riesgos pueden
producirse con «aparatOll de aerost'lción», perte.ne-
cientes también al servicio de aeronáutica, y, no
oblltante, pudiendo surgir la. duda de si 1011 que
perezcan, se invaliden o se .,ínutilieen con dichos
o.¡:aratos. pueden o no acogerse a los ~efici08
de la ley de re~rcncil.., el Rey (q. D. g.), die
acuerdo con 10 illformado por el ConseJo Supremo de
Guerra y !Iurina, se ha. servido disponer q1:e se
r.ollsideren incluídos en ~ rel'erida ley p:lra to<l<J8
BUS efectos, los casos nnálog08 a los citados que
I puedan producirse en aparatOfl de aeros~ión y cn
geJlcral en todos los de na~ción aóre::I, ,como com-
prel.'did08 en el amplio espíritu de la. e~rcs~
soberana. disposicién.
De real oruen lo digo a V. E. p¡ua su conoci-
miento y deIflá.'l efectos. Dios guarde a. V. E. much:>e
años. Madrid 23 de julio de 1911.
,PalMO DE RIVERA
I 8e~or•••
DESTINOS
Circular Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha servido disponer
<\.ue los jefes y oficiales de Ingenieros, comprendidos en la
slguÍl:ntc: relación, que com~enza cO,n D. A~uro Vallhonrat ~­
sals y termina con O, FranCISco ROJas GUISado, pasen a semI'
los ddtinos que en la misma se les señalan, incorporándose
con urgencia los delltinados a Africe.
De real orden lo diiO a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de
julio de 1917.
R,laeld" qu u tU.
CoroneJe.
D. Arturo Vallhonrat y Casals, ascendido, de la Brigada To-
pográfica de Ingenieros, a situación de excedente en la
cuarta región. - ...
• Lorenzo de la Tejera Magnln, ascelJdldo. de sltu~('IÓn de
excedente en la cuarta región, a situación de e),eed~nte
en la primera región.
Tenientes coroneles
D. V'ICente Martl y Guberna, de si~aci6n de e~cedente e!, la
cuarta región. a la <;omandanc!a de. Ingemeros de Vigo.
• Francisco Ternero y Rivera, de sltua~ón de exce~ente en
la segunda región, a la ComandanCia de Ingenieros de
Cartagena.
• Augusto Ortega Romo, de situa~i6n de eX~"dente en la
cuarta región, a la Comandancia de IngenIaos de Ge-
ro~ . .~ Alfonso Rodríguez Rodríguez, ~seendido,.dc: sltua~16n ~e
excedente en la primera reglón, a continuar en Igual SI-
tuación en la mi~ma regi6n.
• José de Campos Munilla, ascendi.do, de est.e, Ministerio, a
situación d. excc:dent.. en .la pnmera rt·~lon.
I·Saturnino Homedes y Mompón, ascendido, d,' la BrigadaTopogrifica de Ingenieros, a situación de cxcedcntc en111 cuarta región. .
8e~or- OJ¡;itán geneI1Ll de la primero. legión.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protector.Jdo en .M8ITIlCOOIl.
TITn.O!'O 11: n 1\1 UA RJO~
Excmo. Sr.: Vista Jn, jn~ta.,cia. promovidá por el
~oma; .danbe de OJ..l¡a.Jlerfa, cn sitnaciiJn re 'e'l:~e­
de te en esta ~ión, D. Luis O:J,rlnia.l y 1r!c'~eJo,
Duque dc Aveyrn. con Gmnde7.a (1,e E"¡nlla, Mar;-
quéll de P\lerto-8e~ro, Co 'd~ .ore Portmlegre d~ Ca·
bri1.lBJJ Y de ~i'b, en stÍJ)hca de que ~e le h~
co 8tar en 8U documentn.ción milit..v el título de
.c:Marqués de (}oub6u, de Que 8e h.'llla en po'!' si!)n..
el Rry (q. D. g.). e"J aten~i~n 3. que p.")~ el t,es-
\imo jo notorial qu'e aromrnnll a h so I~ltlld, Be
compmeoo quc ha satisi'cho todos los rlerecho'!. y
(:umplido los requisitos de la ley, se h:1. Ilervlrlo
diBpo el' Dile r-I exp'eMO ,U.tulo se ~.'l.:n cn 8t.'l.r
~:l todos les documc tos 'of'i"Ia1e'l (lel 1'1 e:<e~o ..
De real orden lo digo a V. E. l)'lra ~u CO"lCl-
miento v dcmá.'1 cfect08. Dhs gnnr-le :l V. R. m'lohos
lIoñoe. Madrid 21 de julio d~ 1917. ,
PRIMO 01:' RIVERA
8eiior Oapitán general de la primera. re;i '10.
Seftor•••
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Comandantes
O. Antonio Cué y Blanco. del S('rvicio dc Ae:ron1íutica mili-
tar, a 1.\ ComandanciA dc In{(t:nicros de Tokdo.
• Juan Guinjoan Buscas, de la Comandancia dc Ingenieros
de Gerona, a la Bri~ada Topográfica de Ingenieros.
• Félix Madinaveilia Vivanco, en situación de reemplazo' en
la primera rc:gión, a la Comandancia de Ingl:OIeros del
Fem·!.
~ José Espejo Fernándel, de situación de reemplazo en Ca-
narias, al 6.° Depó-ito de reserva dc In~enieros
• Arístides fernándcz Mathl'ws, de situación de excedente:
en la pnmrra región, al Servicio de Aeronáutica mi!¡tar.
• Juan Lara y Alhama, de situación de reemplazo en la se-
gunda región, a la Comandancia de lngellieros de Ge-
rona.
~ Felipe Arana Vivanco, ascendido, de situación de reem-
plazo en la cuarta reción y agregado al regimie:nto de
Ferrocarriles, a continuar en igual situación y cometido.
Francisco Vidal Planas, ascendido, de a las órdenes del
Comandante general de Ingeniero!!, en comisión, de [a
séptima región, a continuar en igual cometido.
• José Casuso Obeso, ascendido, de situación de supernu-
merario en' [a primera región, a continuar en igual si-
tuación.
• Jaime ColI y Soriano, ascendido, de situación de supernu-
merano en la sexta región, que tiene concedida la vuelta
a. activo, al se~undo depósito de reserva de Ingenieros.
• Ennque Meseguer y Marin, ascendido, de situación de su-
pernumerario sin sueldo en la primera región, y en el
lt.lstit~to Geográfico y Estadistico, a continuar en igual
sItuacIón.
'iie..
Capitanes
O. Antonio Vi11alón Gordillo, de situación de excedente en la
primera región, al primer regimiento de Zapadores Mi-
nadon·s.
• Angel Alfonso de Luna, de situación de excedente 'en la
cuarta región, al primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
• Mario Pintos Levy, del servicio de Aeronáutica Militar,
al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
• José Sanjuan Otero, de situaC'Íón dc excedente en la pri-
mera re:¡tión, y en comisión en la Mehalla X~rifiana, a
situación de ~'xcede:nte en la cuarta regién.
• José Rodri\.'!o VallabriRa Brito, de las tropas de la Coman-
dancia de In"enieros dc Tcnerife, a la Comandancia de
Ingl'nierol de Tenl'rHe
• ManuL'1 León Rodríguez, de la Comandancía de Ingenieros
dc Tenl'rife, a las tropas de la Comandancia de Ingenie-
ros de Tenerife. .
• Trinidad Benlumeda y del Hey, de situación de supernume-
rario sin sueldo en la lIe~unda región, a la Comandan-
cia de Ingenieros de Larache.
• Federico Bl'iRbede:r Atil'nza, en situación de excedente en
la octava relZión, alumno de la Academia de Ingenieros
Navales, a situación de exced.:nle en la primera región.
» Rafad Martínez Maldonado, ascendido, de la Aodemia de
Ingenirros, a situación de excedente en la primera región.
• Eduitrdo Mt'5egtll'r Marin, ascl'ndido, de la ('omandancia
de In~l'nieros de Larache, a situación de·excedente en la
_ primera región.
• RJfael Ortiz de Zárate Lópe:z, ascendido, del servicio de
Aeronáutica Militar, al mismo.
» Ricardo Pérez y Pércz de Eulate, ascendido, del Centro
Elc:ctrolécr.ico y de Comunicaciones, a situación de exce-
dente en la quinta región.
Primeros tenientes
.' D. Eduardo Garda Martlnez, de la Comandancia de Ingcnle-
r~s de Larache, al Centro Electrotécnico y de Comunica-
cones.
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O. Angeh's Gil 'Albarellos, de:l primrr regimiento de Zapado- I
res Minadores, a la Comandancia de Ingenieros de La- ~f3~~ :'.J~.• Ramón Bofill Combelles. de fas tropas de la Comandanciade InRcnieros de Menorca, a la Comandancia de Inge-
nieros de Larache.
• Lu s Meh-ndreras Sit:rra, del Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones, al Centro Electrotécnico y de Comunica-
ciones en Afrka.
• Rafad Ros Mfiller, dc las tropas de la Comandancia de In-
genieros de Tcnerife, al Centro Electrotécnico y de Co-
municaciones.
• Francisco ROjas Guisado, del se~undo regimiento de Za-
padores Minadores, al servicio de Aeronáutica Militar.
Madrid 23 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
REEMPLAZO
;ExánO. Sr.: Accediendo a lo ~licitado por el
comandante de Ingenieros, con des'ino en el s 'gundo
Dep6sLo, de reserva de dicho Cuerpo, D. Gu(llermo
9rtega AguIJa, el .Rey (q. D. g.) se ha sen ido con-
cederle el pase a si:uaciÓD de reemplazo, con resi·
dencia en la cuarta región, oon arreglo a lo precep.
ruado en el arr. 3.0 de la real orden circular de (2
de diciembre de .1900 (C. L. n6m. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi-.:n-
to y demás efectos. Dios guarde a V. .E. muchos
aftoso Madrid 23 de julio de 1917.
, I
PalMO DE .R.IVUÁ -
Sedores Capitanes generales tle la segunda y cuarta
l'egiones.
Sedor In~erventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en Marrueco••
'..
secclDD de IDtndnda
INDllDI NlZAOIONlC8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha lerYido
aprolBr las comilljon~ dc qu~ V. E. dioS ouenta u.
este Ministerio en 30 de abril (¡Itimo, de8ampeiW.-
das en 108 meses de mayo 1 julio de 1914, julio
ag08to y octubre d'c 1916 1 enero, (e'):'e:o '1 JD8l'.
EO del corri"ente, por el peraonaJ comprendIdo en
In relación que a continua.e"ón de inscrLa, que co-
mienza con D. Juliin Portell Turque:l:1s y con~luyc
con D. Crílltóbol Femándc:I \'aldés, dcclorán lo1a:J
illdemnizables con 108 bencficios que fe:ialun los
artículos del reglamento que en la. misma. le ex-
presan.
De real ordf'n lo di~o a y. E. paro. 8U conoci-
miento y fines consiguientes. DiOl!l gua.rrle a V. E.
muchos añOl!l. Madrid 18 d ~ julio de 1917. •
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Conducir reclutas.. •.•• .,
Idem. ...•..•.• '"
R..c'oncdmi. nto reclutas.
Lobrar IIbramientus. •.
Ra-ce'ona l.;lrAcbe ..••••••••.•••.
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ME, DE MARZO DE 1917
Revi~tllr (uenas destll-
cadas . •••. • •.•...
• Jo~E"'Ari~~ Rei~•..•..•..•.. lO Y 1lllFi~uerllS 'IGf'rona ••.••.••.••••••. [Cob'Ar libr.mientos ••••.
• Rafaf'1 ( fiado c.rdona •••.. lO YII r...rona. Sdlt .•.••.••••.• , •••••• ¡Rt'co ·ocer un recluta •.•
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D Julio RaPo r:tti~o .
• .. milio G..ndl"l Unz.. lu .••
• Pedro' ;on'~ el ROldr!"uez.
• Jusi: Tul:; Gradls .•.•..•..
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~." tenieDte
MES DE FEB~ER.ODE 1917
C.udores de Estellll .. 12.0 teniente. ID S~gundo Maa~ro r~rez .... •1a0} II!tcellu ••. IMurd 1 IIConducir licenciados .
••0 de Ilp~dore••..•• Ia.er teniente. ID. Jos6 Marln Sarmiento 'o 111 Barcelona Figueras 'IEfectuares~uellSpr4cticasll 2S lagostol19161 31 ¡agostol 1916
MES DE OCTUBRE DE 19.6
JJem. .• .• 11 er teniente.1 D. Jos6 Marrn Sarm~('nto : 10 j 111 Barcelon a Figueus. .. 1~Efectuarescuell!pr.ictica~
MES DE ENERO DE 1917
Rell. I'l(.· Vergara ••••
lftem " .•••.••
["fOm df' Aldnlara.
C;ulldureli de Reus .•.•
R.e¡. Y Albuer•.•••. ICoronel. •••. ID.luli~DSanta.ColomaJO;ilDpolloJ IllIUrida
tI1f'm S~n QuinUn .•.•. I.er tenlconte.
Idem Asia \t6ctico ..0 ..
¡.'''m Ve'l:uI.. • •..•. C.pit!n
Id,.,m. ••••.••• •••. 1 '"~ 'f'nlente.
1 'e,n \IC\ntlll a .• .• Cllpil''' ...•
loJem ... ...... ..... l.' tenienu·.
• eS,.. VI E~tf"llA.... Otro.. ••••
Idcm AI(ODllO XII ••. " Otro •••••.
Mldrid 18 de ¡'Ilio de 1917.'
'aCHA I ¡ I~.
;
"O que prlnOlpla •"D qu ,ermlo. Ia
-
~ - :.o
VI.
_..
An. Die M.. Aa.. ..
-
-
- -- -
5 marzo 1917 5 ~arzo. 1917
6 ídem 1017 6 idem '11Q 17
1 hlelll 1917 1 Idr-m 19 17
3 1 idem. 19 1' '5 1 idem ·1 '917
H idem. :917 3 1 idem .119'71 10
27 idem 1"'17 28 ídem .1 19171 2
26 idC"m. 19 17 27 idl'm.
""1
2
~ idem. 10q 9 idem 19 17 2
, ",em 1017 1 idem. 1917 1 ~.....
1 idC"m 19'7 2 idem. 19 17 2 ~
2olidem. 19 17 21 idem 19'7 2 ~.
14l idem • 1917 26 idtm 1917 13 ~g,
(D
2",(idem '11917 30 idem . 19171 21 §
a.Irdem 191i 21 iden: . 19 17
3 idC"m. 19 17 3 idem 1917
3 idem. 19 17 3 idem. 1917
8 idem. 1917 31 ~dem '119171 24
27 idem', 1017 3 1 Idem 1917 5
25 idem. 19
'
7 25 idem. 1917 1
30 ¡den: • 1917 3 1 idl'm 1917 2
1 1I1ent . IQI7 1 idem. 19 17 1
2 idem. 1017 4 ídem. 19 17 3
2 idem 19 17 3 idC"m '917 2
1 idem. '917 1 id..m. 1917 1
2 idem 1917 4 idem. 19 17 3 ~
27 idem ,19 17 3°lidem 1917 4 P
8 idem. '9 17 12·ídem 19 17 5, I:J.~
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COllll1l101l confl!r1da
Cobrar libramientos .. , ..
dOlld. C1I?O lqar
18 ClOlIllllOll
PUNTO
.
oe.ll
.-cIeIIcll.
¡¡~,¡
:r e al~·~O
¡DO",
D~ eAoD¡_
-ei.-~:~hll ,
MO~JiIl.»
Reus .••• Tarragon. • . . •••.• . •..
ViUMnue-
va • . Baro·l'lonl... • •..••.•••..
" JuliAn Rodrlgu~1 Ddo .•.• '10 J IIIIK~US T .rrago,.a .
I!.I mi·mo 10' 11 1 em ldem .
D LuisJovellViIlar 110111 Barcelona Madrid ..
" Antonio Moragriega y Car-
vajal ••••••..•••.•••••
" Norbnto L6pea Ibarluda ••
t Bernardo ledesmll Barca •
" Alfrf'do ~ma Mira •••••.
" Josi: I.ambarri Manlanares ••
El mismo ..••.•.•••.••.•. o· ••
•
~. RlIfael Peralta Maroto •• "
CI._
Otro ••••
Capitán
Capit!n
Otro, •••••
Olicial 2" ••
Com.o 2.·....
(Jtro ., •...
t
Comandante. I • 5en6n Maldonado Femindel
.\l.oobras mili t Alberto Sainar Mo~real..
Otro mayor '" Sa1V1~or Sansaoo Vives. oo,
Otro... .• "F raDCISCO MuJ'\ol Bueno .•••
Comandante.• lua" Bulle Gabamet ••..••
\;uerjlOl
Idem Trl'viJlQ.. •. •
Bón. C.r. Tetu4n .•..• 'I.U teniente. ID. Felipe UrretavizcIJ. y Be-
·¡jq..i~tllln . .., . • ... '1 10 J ..
" M~nuel Fern!o<1ea Raposo. 10 Y 1I
Intendencia. • •.•. , •• 1Mayor, , •
o.· ciep.o rVa. C.b.- .
Idem. : ...••.. , ..
9," monlado Art.-
ldem, •
Idera •..••• ..••••....
Idem .. 6 •••••• ••••••••
Intervención. •.
Idf'm •..•••..•
Idem .•..... ... J
Com.e gnl. (ng~niero".IGral.brig l ••
ldem •••
rdem •••••••••••••.•
(dem .•.•••.••..
Zona Barcelooa ..•..•
SlInldad . . . •. '1 ~6d. mayor .," Carlos Corao S"rnno ..•••.
Idem utro 1,° .. " }oslo L10rca lIorca .
ldem •••••••••••• : .•. utro ••••••. • Pedro Farreras ~mper ••.•
Idem •..•.•••.••.•• •····
Idem .••.•.••••••••...
Idem .••••••. , ••..•.
uef~nsor Consejo S!lpre-
mo de Gue, ra y Marina.
Presidir combión para SU-(
rragODI Urida ••••• , • , • • • • • .• •• ~ ministro vlveres del,
I Hospital Militar •....•j
rce10na Gerona. • • • • • • •• •.•••••. Idem •••.•••....•• " ••
eras. (dem •••.•• ,. •.•.••••.•• obro Iibramil'ntos •....
rrago"a Reus •.••.••••••••.•••••. Revista' de comisario... .
:rona. Figueras •• • .•.•.••• , IdC"m .... • . .• . .... : •.•
Idem••.. Idem. ••••••• •••••••• . Dtl'rVenlr paKos adqu\!1I
. ción arllculos .......•.
10Y III/Barcelona Villanueva, Villafranca.Valls, Caldas y Vich .••. Visitar edificios militares
10'y 11 Idem ••• Vlch . •.••.•••• •••••• liormular proyecto obra!!
que hdn de elecluars~
~ en el \:ual·tel ........•.16 I erona •• Figuens ••••..•••••• , •• Recon?Cerde!lperfectosd~I una' garita del c8~tiJlo.10 y 11I Barcelona Villafranca Recunocl'r un Jefe ..•....10 J 11 Idem .••. Idem ..• o • • • • • • • •• ••• •• Idem.. ., ., •.•. . ••. ]
10 Y 11 :ldem ••.. Madrid.. .•.••••.• ••. . Eistudio trltAmieoto anti
rrébico .•...........
lO Y1IIIIdl'm... ~alma Mallorca ..••.•.•••. Ivocal Comisión mixtll ...
10 Y 11 Gerona. :salt. "IRec()~ocer.u.n re~lut~. ".
10 Y1I 'Barcelona Figueras , •. , ••••.••. . Practicar dlhgenclas JudI-
ciales .. , ...•••••••••
Id"m Mat.ró. . . .. I .r teniente • !filmó" Bea Cancio •••••• 10 Y 11 \tatuó:. Rarcelona ••.•• ., ••.•.• ¡'Cobrar libramicnh·s .•
ldem • El mismo. .. O" 24 id'·m.~. ¡Tarrasa ¡Conducir caudales ..
Id~m G.·rona \:alJit~n 1). Juan Ruia I'lalmau 0.... 24 .ona . Olot Ittem ..
lci..m Manresa .•.••.•. ¡Jtro •.... " .• G!n~ Martinea G..lIego •• lO Y11 Maaresa IBarCelona........ •• •• Cobro I~bramientos••..•
Idem •••••. . . . •• •.• " El mIsmo. . • • •• •. . ••..•••• 24 .dem. • Villalr~nca. •..••.••• .. CondUCir caudales ......•
E. M. del EJ·6rcito ..... Comandante D. Juan Sanut's Aycart 1 .D_ -1 ,Granollers, Vallirana y Be-¡Reconocl'r. tr:rrenos pa, al
. ' ........ ••.• o y 11 ,000r.... ooa, !tis • .••.•.•• •• . . campos tlC InstrucCIÓn .. \C"m'~lonea 11 tivas..• ¡l)tro.,. .. "Cristóbal Feroi ,del Vald"s. 10'1 11 tl¡m .. .\Monistrol.. • . ·W>ili¡¡er.cias judIciales. . ·11
@
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D. O. núm. 1~
Seul6n de IBterveDd6n
REEMPLAZO
EXC.'10. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
comisario de guerra ~e segunda clase, destinado por
real orden de 20 del actual (D. O. nír.n. '62) a co·
misario de guerra de la provincia de Cuenca, D. Lu:s
Sáenz de TejaJ:J., en instancia que cursó V. E. a
este Minis~erio en 2) del pres~nte mes, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien concederle el pase
a si:uaci6n de reempl'4o, con residencia en esa re·
gión y por el tc5rmino de un año, con arreglo a
la~ prescripciones de la real orden de '2 d~ diciembre
de 1900 (C. t.. nír.n. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimio,en·
to y demás efectos. Dios guarde a V. oE- muchos
años. Madrid 23 de julio de '917.
PRIMO DE .RIVERA
SCftores Capitán general de la primera región e In·
terventor ci/il de Guerra y Marína. y del ·Protec·
torado en Marruecos.
••
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t
CoDdlletons de 2.·
Juan Sapcna Soler, de ia ambulancia de montaña, a la ambu-
lancia montada de la primera re~iÓÍ1.
Ramón Galia Balada, de la ambulanCIa monta(ja de la primera.
región, a la ambulancia de montaña.
Madrid 21 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
MATRU1U~lOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
mMico primero de Sanidad Militar D. 'Miguel Guirao
Gea, con destino en el primer ba:allón del regimiento
lnfanterla de la R~ina nlT.n. 2, el Rey (g. D. gI.).
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Su-
premo en ,6 del presente mes, se ha sen idl) con-
ced'erle licencia para contraer matrimonio con doila
IsabelPérez Serrabona.
.De real orden lo digo a V. E. para su conOCImcn·
to Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 23 de julio de '9'7.
PRIMO DE RIVERA
Seedln de saaldad IIDltar
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que las clases e individuos de la brigada de tropas de Sanidad
Militar comprendidos en la siguiente relacíón, que da principio
con el brigada Ricardo Guisasola Escudero y termina con el
conductor de 2.· Ramón Galia Balada, pasen a servir los des-
tinos que en la misma se les señalan, debiendo causar efecto
las altils y bajas respectivas en la revista de comisarIO del prÓ-
ximo mes de agQsto.
De rral ord~1I lo digo a V. E. 'para su conocimiento y de-
máll efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 21
de julio de 1917. .
PRIMO DE RIVERA
Señores Capitanes Renerales de la primera, tercera, cuarta
quinta y octava regiones y General en Jefe del Ej~rcilo de
España en Afri&a.
Sei'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
R.l4d1Jtt ti". .. ti,.
.Bripda
Ricardo Guisasola Escudero, de la primera comvai\fa, a la se-
gunda.
Sargentos
,.
Leandro Gonz~lez Pereira, de la primera compañia, a la mis-
~, en plaza de brijtada en comisión, conforme a lo dis-
puesto en R. O. C. de 5 de septiembre de 1916 (D. O. nú-
mero~).
José Muriel flores, de la cuarta compañia, a la primera.
Gustavo de Alvaro Gil, de la octava compliñla, a la ambulancia
montada de la primera región.
Leandro Mateos Acosta, de la compañia mixta de M~iIIa, á la
octava.
Manuel Carrión Huertas, ascendido, de la primera compañía,
a Ji! mixta de Melilla.
Manuel Trulh:n Lasmarias, ascendido, de la quinta compañia,
a la cuarta.
Sanitario practicante
. .
Francisco Roy Casanova, de la tercera compañía, a la quinta
Sanitario enfermero
Mariano Esteban Carretc:ro, de la quinta compañia, a la pri-'
mera.
~ misterio de Defensa
sedor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
seilor Capitán general de la segunda región.
--
REEMPLAZO
iExcmo. Sr.: En vista del ~crito de V. E. de
f~cha 18 del actual, dando cuenta a este Ministerio
de haber declarado en situación de reemplazo por
enfermo, a partír del dla 17 del corrien'e mes. y con
residenciá en esta Corte, al médico mayor de Sani·
dad Militar, D. Miguel .Moreno López, que tenia su
destino en el hospital mi:litar de Algec:ras, según
real orden de 10 del presente m~s (D. O. núm. 153).
el tRey (q. n. g.) se ha servido aprobar la detemia·
nación de V. E., por estar ajustada a lo prevenido
en el párrafo sexto de la real orden circular de 3 de
octubre de 1910 (C. L. n6m. 149).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocirnilen·
fO y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucha.
ano•. ~Madrid 23 de julio de '91'.
·PRIMO DI RIVERA
I
SCtlor Capir.in general de la primera región.
SCtlores Capit~ general de la segunda región e In·
terventor civil de Guerra 'Y Marina y del ·Pro·
teclot'ado en Marruecos.
B.J<..'TIHOS
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para esta Corte al subinspector
I m~e1ico de primera 'clase de Saniáad Mirtar D. .Fer·
. nando Cano de SaD(ayana y Guibert, director del
hospital de Sevilla, por haber C1E1l'plido la edad
para obtenerlo el día 2' del actlloill; disponiendo.
al propio tiempo, que por fin del presente mes sea.
dado de baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi'cnto
y. fines oonsigltientes. Dios guarde a V. E. muchos
ailos. Madrid 23 lk julio de '9'7.
PRJMO DE R.IYUA
seilor Capil~ general de la segltnda región.
Señores Presidente del ..Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capit~ general de la primera región e
Io.terveJ¡tor civil de Guerra y Marina y del ·Pro·
tectOrado ea Marruecos.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
subinspector m~dico de primera clase de Sanidad M:·
litar u. Emilio HernánJez dt'l Tejada y Ronce·
ro, jefe de S.lniJ:ld Militar de Tcncrife y d rec-
tor del hospital de Santa Cruz de Tenerife, el Rey
(q. D. g.) se 11.1 seniJo conced~r1e el r::liro p..lTa
~sta Cor.e; disp'>niendo que sea daJo de baja, por
fin del mes ac:u.lI, en el Cu~rp:> a que p~rtenece.'
De real orden lo digo a V. ,l::. p:ua su conocim~nto
y fines COnS¡gllj(:nt~s. Dios guarde a V. E. mucllOs
años. MadciJ 23 'le julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
ISefior Capitán genl'!raf de Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, CapitiÚl ~eneral de la primera región e
In.enen·or cL il de Guerra y Muina y del. Pro·
tectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Exano. Sr.: El ~y (q. D. g.) se ha servido
conceder al médico primero de Smldad Minar D. 11·
defonso Escalera y G6cnez, desinado en el Depó.
sito de sementales/de Artillería, la gratificac:ón anual de
600 pesetas, corres;>oo,Jien:e a los diez años de e:ec-
tividad en su empleo; sujetándose el percibo de di·
cho devengo, que empezará a con'arse desde 1.0 del
próximo mes de agos:o, a lo prevenido en la real
orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú·
lnero 34).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimi/en-
lo Y ~5 e{ectos. Dios guarde a V. E. muchos
a605. Madrid 23 de julio de 1917.
,PRIMO f)J: RIVERA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sef\or In~erventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
'.
S8a16D di JasDCla , Asantos IID!mlzS
DEMANDAS OONTENCIOSAS
Excme. Sr.: Promovido:> pleito por D.- Mnrh Lui...
C'ebal1oa FAcolera, cont.ra. el acuerdo <i,el Con.~jo
Supremo de Guerra. y lfarillD. de 25 de 8eptie.\DI-
bre do 1914, por el que se le de iJgrl. dere~llo o.
pe sión. ui como n. BUS hermanos D. MBonllel, dll.ño.
María Blnnca., D.- Muía.. del AmI" ro y D.. Curmu".
domicilio(ios en esta. Corte, cnlJe de L1. Estt1!l a nú-
mero 15,la Snh de 10 Co ltcndoqo-admillistr.ltivo
del Tribulal Supremo, hn. dictado eentencia. en di·
cho pleito 00'1 fecho. 22 de jllniO pr6ximo p1.SGdo,
,~,... rnrt.e díspoeítivo. €JI éomo sigile:
, CJ'AI L.\MOS: que d ,b'mos co ·finDill' y confirmo.-
mOS el o.cu,erdo del Oolsejo Supremo le Gucrm y
lIarino. de 25 de B('ptiembrc de 1914, qlle ha. sBo
recurrido, y que declaramos firme y subsiste..te.lt
© Ministerio de Defensa
y habiendo dispucsto el Rey (q. D. g.), el cum-
plimic.. to de la ciwdu eelltencia., de re 11 orden 10
digo a V. K PUllJ, 8'1 co locimieuto y d.;m is efec-
tos. Dios guarJe a V. E. much08 aiius. Ma.:lrid 21
Je julio <le l!l17.
PRIMO DE RIVERA
Señor Qlpítán genero.l de la. ptirnern. re;;i.'n.
señor Presidente del Consejo Supremo de Guerro.
y .Mariua.
EI:lTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instAncia que V· E. cursó
a. este llinisterio con su escrito de 31 ~ ju:io del
año último, promovid.1. por el ~euto del regimien-
to 1I.fantería de LIS 1'a.1m1lB núm. 66, Juan 'Rodrí-
guell IWclríguez, en soliuitud de rectiric.'Wj(m de se-
gu'udo apenido; resuJwndo por lo. certificación ~
lIa.cimiento que el inter..l43.1o a. BU inBt:wcía acom¡:nña.
que le correspo lde como lÍo:~o d~ SUq a.pellidos
el de Mirand.i., y que la. causa. eJe que el. la docu-
medo.ci6n militnr del recurrente e.e 'le haya. con-
sigo: ndo, el mnu,mlO de ltodrígllez. ol1e 1e:.:e a. una.
oquÍ\'ocaci6n ¡nd.ceí<la en loll anteoedPntl'6 de quin-
tas del mismo, en los \.luales Be ha. e~~tua.do la.
debida subsono.ción. el Rey (q. D. g.), de aet:erdo coo
lo i: formado por el Consejo Suprem'o <le Guentlo
y Marina, 1. con n~cglo a. 1l> diBpIlcato en la. real
orde,l de 2", de sentie nb:e de 1878 (C. J~. núm. 288),
há tenido a. bien- acceder o. lo 8olicitll.:io y dispo-
ner, en Su COn8ccuencln., que en todn. la. documeh-
tacibn militar del pl'tiei<mnorio se ha~ cons~ar como
8CWIudo d,e BUS apellidos, el Dnl~~ expresado el>
c1tfimn~, que. de derecho le pertenec'~.
De renJ orden lo di;;o a. V. M. ¡nra. 1111 conoci-
miellto_ y demás etect08. Dios guarJ. 110 V. E. lUllohas
l1ñoe. Madrid 21 de julio de 1917.
PRIMO DE R,VERA
Señor ,Ca.pitán gencrnI do CDnn.riBII.
Betior Presidente del 00ll~jo Supremo de Guerra
y ;!r1lU'iM.
ORDEN DE SAN UEIUlENEGILDO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de acuer-
do CO'1 lo i· tnnnMO por lo. A8a.mblen, ,de lB Reo.1
Y Militar Orden de ,&Ion Hennen~i1do, se ~ d~g'
1'000 co'-ceder a 1011 i·'t~ y Ofuwuel del Ejércit.o
compre~didoS en m. siguiente re'ación, qlle da prin-
cipio CO:I D. Fern:tl1ao Rich jI'ont J termina. con
D.•José Noval Oelis, ]M cO'ldcc:omclo'1ea de la. re-
ferida. Orden 4Jlle fe ~'q1l"e8M con la ant.igüedod
que respectivam.ente Be les seha.!a..
De rool orden lo digo a V. E. p.'lrn. su conocí-
míe lto v demá.ll efectos. ni08 gll~rde 110 V. E. lIluch"J8
Bños. Madrid 21 de julio de 1917.
,PlUMO DIt RIVDA
-8('1'10(. ••
Infllnte,la .•..•••• T. coronel. •••• D. Felnllnl10 Ri.-h Font........ .......••.•. P llc.a...... '7 obre. 191().
Id~m Otro JUlln RulÍ lincha!' I.··z nt> Idrm b ab i,. 1<l'7
Idem Otro Juan Jie o ná deL t .ll·rcilt Id..m ...• .. 1" ¡.Iem. 1917
Idem ••.•..•.... Comandante. '" • Lui~ F.allc"s C.."oros........••.......•.•. Id,.m I<,m·yo '917
Idem c..pitlin lId.C.•ns.. Valln )'I'j" Id~m 1, .. lo'll. '917
c..hallerla .•••.•••. lOlOand.nte ••... ) J'lan Iz.~"ierrl.. l' ñ...... . Id~m ••••••. 20.d,·m '9 7
ArttlleoÍ4 T. c. rl)lIel Juan Ortiz y Egt'll.... .. Idem 1 '3 'Iicbr,. 1916.
Idt"m ..•.•.••.. CullIllndante M,,~u..1 Ruiz Sfl.I'hlrl~ Herrt'r<l ......•....... 1.1t'm ••••••. \ 2 ,rzo 1<J17
In¡(enieros....... Otro.. • Félix ~It'd'navrltla \ IVa' C<l.. ll1em.... .. 13 cbre 191().
Mem .... .. ... Otro.... • l<i\:"Ido Alvar. z Espejfl y Cast.. j{IO.......... Idem...... .<, mitYo '917
Estado MaJor ..•.. T. corone:...•.••..• E"..ebio Rublo M.. rtinez•.••••.•.•.....•... Il1em •••.•• '114 m.. r,o. :9'7
Idem Otro..... • M.nur1 A emán Gut érrez Idem '3 .hnl.. 1<J'7
Guardia Civil. C.·mandante. • Antun'o Za" ora Riva~ lolem....... 1 m"yo. 19'7
Idem. .. ICApitán Con!4tllntino A'V31ez Fernández lI1em 26 ..cb e 1916-
Int..nterl......... Comandante...•.•.•.Io"é "onzález non .•••.•...•.•.•..•... 'ruI .•••... 'i n.,bre 1916
Idem .•.•••.•.• Utro .•.•.••••••• JURn Blll1!e,. Fe. . ..••••.•.••.••..•......• ldem ... . • IIQ ¡clem . o 19 16-
Idem •...•..•..• Otro l. ~I;tnue Q.. i.rc'1/a \tacho ..••..•.•.•..•.•••. Idem...... :ll It:br" ''''7
I.tem OlIo , M¡mu..1 A'TI,II..t"Ii!UI G61!1p& '" Id· m :l4 ,,'..m. 1917
ldeln OlrO c..,to Atv~r"& Arroyo..· Idt'm t> rnano 19'7'
Idem litrO.. • luan c.ar"u Muntito,.r.. l<1em.. •• 7 idem 1917
ldem o Olro ~ Ramón um..'" f\;t.bitcid Idem ~ bnl. '9'7
Iclem o Capitán ) Andl~. G'JnzAlez N"ndln ¡... ldeom....... 8 junio.. 19,6
Idem •••. o, ••••. Otro ,Tomás G..n7.~'''z Cehrián .••... o•••• o, Idem 120 ..boi! .. '9'7
Idem .•••• o...... ,.er teniente •.•.• LlIur~anoSAncht'& R vero oo•••••.•••••••• Itlem....... 3 lIrpbrt' .016-
Id,.m ')tro l'tIilituel n¡.'\ ..z Tevar o Idem 7 och.e. I!JIC..
Idem l)tro Antonio GnlrZ'''& PurrtllS o o' .. Ideon...... 23 f(Obro 1917ln~enieros ..••••.. Coman<1ante ~r""rdn C.h"i'i l' Ch"varrl•.•. o ••••••••••• Iclem I.lS ochre. Iq,6
Jdl."OI... ..er teni<'ntr....... • Anlorrio Sin. ht'z nll,g:> Idem.. • .. 2~ ..nero. 1017
Estat10 Mllyor Comandante... • A (O)n..o \'eIH!I('o r."nln . .. . .. o Idem...... 6 C~h.o. 1917
Carllbi~ero CapItán '.. • Eloy Mllvilla I.a(llrga Id..m 14 mllnO) 19'7
Gua,lIi. Civil..... OliO JIlSo' EstRr¡" Ferro Idem . 25 ¡fiem. 1917'
lovi.idos T. coronel...... • Jo~ Noval Celis................. Idern. '6jidem. '917'
•
D. O. n6m. lG!
Annu o cuerpea Itml'ltlO'l
24 de jlllio de 1917 2lT
Couo1..•..ra. 11 A 1l1hcOt"d.d
C:ltJUe. I
_____ ,~ ~ Ano
M.drid 21 de julio de 1917.
RE'rlRAPOS
Excmo. Sr.: Villta lo. intltillnol& que V. E. cursó
a eate llini.terio - con IU el'críto de 12 de mayo
últi~.o, promcví~ por.~l oft:Lll primero del Cue-po
aUJuhar de OtL:l..ea mi."t.l1retl, re' lrldo en ejt& CorLe,
con residencia en la calle de CarovQ(& núm. 6,
D. JWl.II Bueno SOHII, en lIÍ1p1ico. de que ee le
conce'da derecho o. revietar c~ oficio en tlU a.ctM1
lituaeión; teniendo en cu(U':n. que t.iene eetampo.d&
en tlU hoja de hechos \lllO. notA de ItaV'Ór.ili~e lin
invalidar, el Rey (q. D. go), de a.cuerdo con 10
i •• formado por el Consejo Supremo de Qn'e.,", y.
Maríl.a•. le b4 tlervido deseetima.r la Ie~ición del
intleresado, por ~ecer de derxho a lo que pre'e:lde,
COn tlujeclón a 10 dispuesto en el art. Z.a de. real
decreto de 16 de octubre de 19l:l2 (C. L. nú'
mero 402).
De rca! orLen 10 digo a V. E. pnm. IIU conoci-
miento_y demás efectos. Dios gl1:lrle & V. l':. muchos
años. .Madrid 21 de julio de 1917.
PRlKO DE RIvUA
Señor OD.pitin general <le la primera región.
Seilor Presidente del Cooe¡ejo Supremo de duerra
J' If:arioa.
---
RETIROS
Excmo. Sr.: ('l1mpli~do en 30 del m.ee actuLl la
edad reglamentaria pl¡Q el re'i:o forzo'lo e! capitán
hio~'orifico, primer teniente de Inhn'e~ía. (Eo R.).
reW8do por guC'llQ. D. Ig"'flcio Izquierdo ~ón.,
quo tiene IIU resi<'6'"'cia en Barcelona, el 1te:,'
(q. D. g.) ha tenido & bien duponer cau.se
© Ministerio de Defensa
PAlMO DE .RIV!JlA
bnja en la nómina. de 'l"CtirodOl de 838. re-Jión, por
tiu del corriente' mOS, y qne delIde 1.a del en-
tra.nte mes de &gOllto le le &bolle, por la Delegar
ción de Hacienda de In exprEl'ada provincia, el fu¡,.
ber de 168,75 peaetall men.uaie- que en definitiV'llo
~ rué "igllAdo por real orden de 11 de julio de
1902 (D. O. nÍlm. 154), de acuerdo con lo infor-
mado por el ConSejo Supremo de Uuerro. y Ha i lB.,
como comprendido en la. ley de 8 de enero d~ 1902
(C. L. núm. 26).
De renl orden 10 di$'o a V. R. pana. IU conoci-
blient.o y finee consiguientes. DiOl gua.rtfe a V. E.
',mUChOS añoe•. Madriá 21 de jlllio de 1911.
. .PRllia DE Rlvu"
Seilor Chpitán ger:eral de la coarta regiGn.
Seilores Preaidente del Conllejo BUP!'emo de GlIerm
y Marina, Intendente generol mIlitar e Interven.-
tor civil de Guerm y lbrina y del Protectorado
eu lrIarruecoe. ,
--
BUBLoo&, BABBRD Y GRATIFIOAOIONES
Excmo. Sr.: Vilta .. inataDeia que V. E. eurs6
a este Ministerio con In eicrito de 4 del mes an-
terior, promovida por el coonndante de Artire·la.,
retirado, D. Juah Cbomorro Sed:I.·'o, en súplica. de
que ScaD inc1ufdall en el vigente pn.aupueeto l::t..s 150
pesetas que importa. el abo;,o oe l.Us . di~renciall
ae sueldo de excedente a activo, <\ue d:veog6 du-
m.nte 10lI meses de octnbre y nGVleml>re de 1910
Y que no bon lido libmdnll; teniendo en cuenta
que la expresodo C&'ltid8d ee halla formolizDdn por
adicio al de 16 de jnnio de 1912 y colJ)p-endi,n ea
la reoJamaciÓll. de haber formu:ada por la 8Uprimi-
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Sedor..•
Todos los col..&íos dirigidos por los R~ PP.
F.~c lapins .... , .. , .. ,..... Ilimitadas.
RnlSeminario de los PP. Dominico~ de Ver-
g~ra........ . . ....••......•••..• ... ea
&rcelona. bachillerato. . . . . . . .. , .. . ..
Sevilla, id..m •••.•. •.•.••••••••• 9
VIIJrnci... idem •. . ..•..•.•......•..• ... 9
Cidiz, id..m •••• • _ •• •• .••.••••.•••. 7
Bilhao. idem .. ...•.••... .. 6
Z~raK"za. idem __ ....•.... ..
Pamplona, i.h·m ...•. •• .. ..•.. . :J
S'Pland..r, id..m •• . . . . . . . . . • . . • . • . . • . . :J
Lorca (Murci .. ), idt"m .. . ......• . .. . :3
MilLllInarf"" (Ciudad Real). ídem............ 3
A cal! df" H..nares \Madrid). i em.. •. 3
L~rit1a. it1rm. . . . • . . . . . • 3
V lI~nll ..Vll de la ~rrna (Badajoz), idem.·... ..
V.. ,\l1l1olid. idf'm.... .. 3
Sit" Fr id dO' L10brrgat (Barcelona). idem 3
Coruil., ídem.... •..••• .. • •••.••• 3
Ferrol, id. m .•• ••••••••. • •• _•• _....... . ,
huérfano. deberá. scr (irma.<io ¡nr el tlltor o rErsona.
encargada. de aquél. 0080 de no vivir la madre.
e). Certificado facultativo de no pa.decel' enfer-
medad contagiosa. y estar vacuna.'lo.
7.Q Los uspirantes presentarán sus instancias do-
~\Imclltada..'l en la. Sección de Jnstrucción, lli:duta,.
pUento y Cuerpos diversos de e«te ~Iini:,te.b, antes
del día 1.0 de set)tiembre vróximo.
8.0 TermilJado el pInzo de admisión de insta.n-
cias. se remiti¡--'dll é8t::.Ls con los documentos qlle se
acompañeD. al Director de la AsOci:lciún UCnéfico-
E.'lCOlar. el cua.l, previo el oxarr.el1 de las mismas,
cJasifiroorá a los aspira.ntes y propondrá a este ~Ii­
ilústerio los ccntros p:lIticulares doude ha.yan ~
recibir instrucción gratuita, con arreglo a lo dis-
puesto en 1-1s preinsertas ~e9.
9.0 Los huéñanos y sus familias se someterán en
todo a. los r~lamentos de 103 Ooh~gios o Aca.d2mias
en que se le.'! otorgue pla7n., cond1ción que se ~­
tenderá. aceptada desde el momonto en que se p~-
sente a. ocu¡nrla. el aspirante. .
10. Una vez publicado el destino de los huér-
fa.no.q Wlpirantes. la Sección de InstnlCción. Reclut8r-
miento y Cuerpos diversos dará trasln.do de la real
orden a. los interesados y 30 los Dire;:to:e~ de los
. C.ol.tr08 a. que .se les ~stine, jllra conocimiento de
unos y otros.
11. La. documenIDción correspondiente q le Ja.rá ar-
chivada en las oficinas de la Asociadón, A venidn.
de l'eñalver. 11, 3.0, a. disposición de loe il1ter~
sad08.
De real orden lo digo a. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. :Madrid 23 de julio cW 1917.
. PlUMO .DE RIVERA
d:l. I: tcrvención general de guerro, y considcrandQ,
que el cr"'~ditl) extmordillario so.jcitado del Mi.Jis-
terio <lc llacien<1lo e~1 7 de a.bril de 1915, ('JI el
que Se halla ilJc.uídil e!lta. n',mina y otmo! '-Jri:l.'l
ci'\(~ SC CI.C\lcntran ell el mi:;mo c-3-~o. e:;tá p,n·
die tI' de L'1. c()nce~i"n de las Corte" el H.·y (que
Dios guarde), dc acuerdo CO:I lo illfonn;)(.1o por la
.r. tendencia gelJcral míiitar, ¡;e ha SCl·Vi<.10 rc:;o;vcr
que hasto. tu to /lO sea :1(1uél concedido, nO po-
<lrá.' SatisfudI"Sele las difercJ cías de ~b>aS que so-
licita.
De real orden 10 digo a V. E. pum SI\ conoci.
miento y d~m:'ls efectos. Jlhs glnrJe a V. E. muchos
uñoso Madrid 21 de julio de 1917.
PRIMO DI!. RIVERA
8cñor Capitán general de la séptima. región.
Señor Intendente gel.eral milita.r.
--------_...---------
1ecClOD de Instrucdon. ReclotDmleatl
, cuerpos diversos
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El. cump~imicnto de lo preve-
nido en las dispoeiciones vigentea y le acuerdo coo
lo propuesto por el Director de la Asociación Be-
néfico-EscpI..1.r de Huérfanos. el R~y (q. D. g.) ha
te;.ido a bien rew:,cr lo sigu;e t3:
1.u Se ubre clncurso p'lra prov<.e· las p'a7;18 gm..
tuitn.s q'lc existen vacallte'l en difcr(mtes e,ta.b:c-
dmie toe de eIlSeÜanz,1, generU630m 'It:, ofrecí lag por
.lIUS directores a. J.¡, referida Asoc;aci 'n, ¡nra dar
instmcci6n a los hu(orf:lonoS de milit'Jres.
2.0 El nÍlmero de nJllm ;o'! que p)¡lráJl admitirse
será el explesado en l.1. re acióu que a. continuación
se inscM. tlistril:.uídos con aneKlo u. la8 vaeu.lltC3
que en l:1. mi~IIlIl se indican.
3.0 Dicoll..1.8 P·U7a..Q se prover'rá.n por cO' C11r&O, aten-
diendo nI ~i~1'Í0.nte orden de pref rencia:
a). Huérfanos dc fAldre y madre.
b J. Ac¡n('lJo~ qUl' )ti por sí ¡Ii por sus madres
distruten penaión del EBtado.
(;,. I,(J" U.,II¡¡.nlJII CUY'/; JGo<)res haya.n muerto en
ron }'.ñ'. nlll r.ugin o cp'd m a ,'a do prlfcreucí:.¡,
a los fullecidos ea emp:eo ilJ!crior. ,
. <1). Lo>! dctlJás h\:érlnno:\ cl,,lÍLLa.doB cc'mo en el
grupo a.nterior. Dentro de cadA grupo. en igualdad
de circun!4t:lncias. será preferiJo el de mayor edad.
4.0 Para. el ing'reso cu los colegios de 1.. y 2.'
oCllseñallza. se señalará como eda l m~x'lWl la. de
doce afIO!!, filie se haa de cumplir (1ie 'PU ~s dol ,10
de ,sl'pt.iembre pr'¡xim" y relpce~o a ]a e 811 mínima.
queua. a. jUÍ<'Íl' del lJirector \le la AsociaoCÍ n l..~guhr
la admi!'i n de los aspira'tes. Se e~oeptíla.n de est&t
limitacio'les l~ proce<.lentes de los coleorius de huér·
fanos dependicDte.i (le este MiniJt:riu, si Iloli~i.< n
_~ dcutro de los dos meses sióuie Ites a su' baja.
. e.i . los mismos.
5.0 P.,ua el i ~e80 en las Aca.<lemias preJAl1L-
torias. será condic.6n precisa \lile el in e~e a lO :.. linao
las de ed3d y conocimientos prev~ que le pongan
e apt.itud d~ ser admitido e.1' la3 A;a. Jem..aJ lDl-
litares.
lJ. O Los aspíl':'lntca a las p'a~.as de rcCerenci~ ]0
so:icitarán de S. M.. acowpUñóloudo los docum~lltos
siguie tes:
a). Ad.a. civil de Jl.:l(:in:.ier,to del hué:f'.tno, le·
galizada.
IJ ,. :'artid3. de casamil nto de sus p·ldres.
e). Partida de defunción del padre y cop:a ('el
último real de~puclio.
d). Fé jurada de la madre de no po.'eer r:i dis-
frutar ror-iÚlI, re: ta. ni pcn!!i6n alguna., más que lBo
que perciba. del Estado. y ce perma ec<'r viuda. Este
documento. con iguales maoifestaeiones respecto al
© Ministerio de Defensa
RelacúJlJ que le cita
COLEGIOS
EN MADRID
RR PP. E~colapios •••.. , .•.•• ' •.••••••
ColrRloll partlcul.~s, bAchiller.lo • ••• . ..
Prepllr~ción para carreras milltarel ••...•.•.
ldrm Id Escuda NllvllI . . • •• •• . .•
Idem id. In¡tenieros NanJea .•.•.•.........
Idem id InICenier s dvil..s y Arquitectos
Id~m id. f'uf"rpo dr Af1ullna" ..•.••••..•
"tdemld. COI reos y Tel~grHrOs •.. . .• ; .•...
, ldem id. carrera de Comercio ... ..••.
ldem id. Sobrestantes de Obres Pdblicaa.
EN PROVrr~CIAS
PI.....
YaC.Dln
nimit¡,dll.
80
'<1,
3
6
<1
S
3
3
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,Exorno. Sr.: Vista la ins'ancia promodda por Fran·
cisco tRil'cra Rey, vecino de Córdoba, en s')!ic:tud
de que le sean de, ueltas las 1.000 p~setas que depo~itÓo
cn la DelelPción de Hatienda de la ci'a-Ia pro\inc:a.
según cuta de paj1;o núm. J 4, expedida en 5 ue
enero de 1915, pua reducir el tiempo. d:: servicio
en filas como ahstado para el reemp\¡u:l de dicho
atlo, pcrreneciente a la caja de Córdoba núm. 12.
cl Rey (q. D. g.), teniendo en cuea~a lo prevenido
cn el arto 284 de la viKen:e ley de reclutamiento.
se: ha servido resolver que se devuelvan las 1.000·
pese las de referendJ, las cuales percibir.i el indÍl iduo
que efectuó el dep6si'o o la persona ap:>derada en
forma legal, según dispone el arto 470 de} regla.
mento dictado para la ejecución de dicha ley.
·De real orden lo digo a V. ,E. para su condtimt.en·
to 'Y demás dectos. Dios guarde a V. oE.· muchos
aftoso Madrid 23 de julio de 1917.
, PRIMO DE RIVERA
B1lZIlPLAZO
Excmo. Sr.: Aprobaodo \o propuestO por V. E. a'
este 'Ministerio, en virtud de la autorización que le
confiere la real orden circular de 25 de mayo de
1912 (C. L. núoi. '105), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a 'bien dispóner el pase a situación de reemplazo, a
partir de la próx~ revÍ!;ta' de agosto, del coro·
nel y teniente coronel de ese Cuerpo D. Jes(¡s Astolfi
Pin~o yD. Alfredo Pére¡ Suárez•. quedando afectos
P'T'J. la rec1..-ci6n y percibo. de sus sueldos a la
Cc*nIIDdancia de Gerona. , -
-
Se60r Capitán general de la segunda región.
Señores Intendente general militar e . Interventor' civil
de Guerra y Marina. y del ·Protectorado en Ma·
rruecos.
n.ECLliTAlI1ENTO y REE)frL.\ZO DEL EJERCITO-
Excmo. Sr.: Vista la. in!:tarcia pr(,me;v¡'¡:1 p<'r f'a.:-
vador Llopis Martínez, vccino de e it.a. <';"rLc, ca.lle-
del Dese gaño núm. 2;';, el 8o:ieitu<l dc que le
sean devucltas las 7áO pc~tas que uf!p',sitó en la.
Delegación dc Hacienda dc la pro\'inci I de .Ma.-]r <.1',
/:Icgú .• cartas de JYl{?o númcros 151 y l:j9, er e lila.'J
en 9 d~ err,em de 1911 Y !) de sep~icmbre -'e LJI;¡..
rcspectlvamcnte. J'lra re lucir el W:1UpO de >ervicio
CH filas. como a.hstado para. el recmp!:uo de 1914~
pertenccle te a. la roja de recluta núm. 2, el Hey
(q. D. g.), t.eaicndo en Clle Ita. lo prc\'enido' en el
artículo. 284 de la vigentc ley de reclutamiento, 8e
ha. aervldo resolver quc !le (levuelv:¡:1 L1.'J 1to pe. eas
de reCcle cia, L'1.8 cua.:es ~1'Cibirá el individuo qU~
efectuó cl depósito o la peniona. apodcrat'a e.l fo~
legal, según dispole el a.rt. 410 del rJglamcuto dic-
tado pora la. cj,~cución de la. ciad;1 ley.
De real or~en lo digo a V. .K P'¡ro. su cl>noci-
miento y dcmill efectos. Di::Js gU'lrlc ¡J. V. E. mucho8
años. Ma.drid 23 de julio de 1911.
PRIMO DE RIVERA
1
Señor CApitán gcneral de la primera. reJión.
Señorc8 l, tendente ~enernl militn,r c Inten,e ·tOT C'ivil
de Guerra y Maruw. y del Protectora.cio ca 1\1:.1.-
rruCC08•
D. Ramón Mdiá Bonosa, ascendido, di: la Comandancia de
Mallorca, a la de L~rida.
• Leoc~dio Robles Labrador, ascendido, de la Comandancia
de Oui¡>ú~oa, a la de Badajoz.
• Ci¡Jriano bjas Durán, de la Comandanda de adiz a al~fu~~ • '
Madrid 23 de julio de 1917.-Primo de RiVera.2
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DESTINOS
Madrid 23 de julio de 1917.-Primo de Rivera.
I
I
I
Circular. Excllft>. Sr.: El Rey (q. D. y.) se ha servido dis- 1
poner que los segundos tenientes (E. R.) de Carabineros com,
prendidos en la siguiente reladón, que comienza con D. José
Martínez Infiesta y termina con D. Cipriano Lajas Dur~n, pasen
a servir los destinos que en la mitm1a se les señalan.
De real ~rden lo digo a V. E. para su conocimiento y demú
efectos. DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de julio
de 1917.
oPRIHO DE Rlv~
COLEGI08
Señor •...
R,ltIcldll f/IU " e/e.
D. José Marllnez Infiesta, ascendido, de la Comandancia de
Santander, a la de Lugo.
• Enrique Oil Phez, ascendido, de la Comandancia de Oe-
rona, a la de adiz.
• Andrés Borrego Oago, ascendido, de la Comandancia de
Huelva, a la de Cádiz.
• Jesús ferniÁndcz Alonso, ascendido, de la Comandancia de
Asturias, a la de Coruña. .
• Mallas fem~ndez S4nchez, i9Cendido, de la Comandancia
de Almerla, a la de Murcia. '
• Eustaquio Martín Cedena, ascendido, de la Comandancia
de Castellón, a la de Zamora.
• Antonio Ordóñez Gavilán, ascendido, de la Comandancia
de Huelva, a la de Sevilla.
• Domingo Graña Mahía, ascendido, de la Comandancia (J
Pontevedra, a la de Estepona.· .
• Francisco Oarcia Oliver, ascendido, de la Comandancia de
Sevilla, a la de Almerla.
• IIdcfonso Castellanos Rodríguez, ascendido, de la Coman-
d~ncia de Granada, a la de Huelva.
• Tomis Oarcia Collado, ascendido, de la Comandancia de
Ouipúzcoa. a la de Hucsca.
• José Seoane Cuñado, ascendido, de la Comandancia de La
Coruña, a la de Barceloná.
• Vicente García Alonso, ascendido, de la Comandancia de
AI¡reciras, a la de Estepona.
• Antonino de San Clcto, ascendido, de la (';omandancia de
Bilbao, a la de Valencia.
• Marcial Vúquez Luaces,ascendido, de la Comandancia de
~ilbao, a la de Tarragona.
, • Alejo Martia Torres, ascendido, de la Comaudanóa de Es-
tepona, a la de Castellón.
ACADEMIAS
Barcelona, pr~p;¡ratoria para carreras militare>
Sevilla, id..m id • ••••• • . •. • •.••..•.
Val nCI;t, Idem id .• !. . . .. . .
San Fernando (1 ádi¡), idem id ••...•.....•.
Toledo. id... m id .•.••.•.•.•.••. , •..••....
GraDIlt1~. idem Id . •. • •..••..••......• .,
S"nlander. ídem id ..••. • .••..•..•.....
MurcIa. idt'm Id .•••• •••••..•...•.•••.• .
5eguvi... idem id. • • •..•.••.••••.••••....
Avila. idem id. . •.. •••..••• • ...•.•.
Vallad. ,Ji", idem id •.• •••.•••• •...• ..,
Guadallljala, ldt"m id........ • •.........
Barcrlnr.a, carrt'ra de comrrcio •.•.•...•..
SarriA, Ingeni~ros el~ctricistas •••••••••••••.
Valencia, ( orreo" y Tel~gr"f('!I.. • •.•.•.•••
Lorc" (Murd,,), carreras especiales .••• _. •.
Bilbao, idem id .• ••• • • • •• • •••..• • ••.
Corul\a. ¡"em id • • . • • .. •••••.•. •• . .
Cart"Rt'nll. id..m id .•••••.••...•••..•••••
Comillas (Sallt~nder), carrera edeawtica .,.
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De real orden lo digo a V. E. pua su conocimicn·
'lo y demás eiectos. tiios gllude a V. E. muchos
.aflos. Madrid 23 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
&ftor Director general de Carabineros.
&ftor Capitán general de la cuarta región.
de Carabineros com'prendidos en la misma, que co·
mienza con Angel Molrtln Luis y termina con San·
tiago Vaquero Sih'o, p~r haber cu:nplido la edad
pua obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo, que
por fin del corriente mes sean dados de baja en
las Com:mdancias a que p"~rtenecen.
De reoll orden lo digo a V. E. pua su conocimicn·
to y dcmb efectos. Dios gu:ude a V. ·E. muchos
años. Madrid 23 de julio de 1917.
PRIMO DE RIVERA
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
<X>llceder el retiro pua los pun~os que se in,li<:an
-en la siguiente nlación, a los ind:viduos de tropa
Seftor Director general de Carabineros.
Seftores Presidente del Cons:jo Supremo de Guerra
y Marina y Capitanes generales de la primera, se·
gunda, sép:ima. y octava regiones.
P1IIItoII dODde nD a reltdlr
JIOJIB.... D. LOI~~ &mpl_ OoIUD4aDct.. & 4" Jl8"ea_
PDehl. ProYúlOla
An~el M~rt!n Luis...•••.•••.... (arabinero.•.•. ~Iamanca .••••••.•.•.••••••.. Aldeadávila ..•.•. SaI~maDca.
),"'nuel ""Ima Ucada .......... 0110 •••.•.••. MAla¡:a ...................... Torre del Mar••.. M~I"ga.
I~n..cio Romc-ro Má~qu~z •..... Otro......... Hut'lva .•.•••••••.•.••.••..••• I-Juelva.•........ liueJva.
P.....e.. V,lo) Ro"',,<o .•.••• flro ......... ,C1ee,a ............... ..... V.I'n'~ d, Aldo-
I . I tara ..•....••.•. C!ceres.
Santiago Vaquero Silvo •••••.. Oiro ........... Corolda .•••.•••.••••...•...... ,COI uda •••.••••.• Coruda.
Madrid 23 de julio de 19'7. .plUMO DI. RIVItU
-
Seaar•..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) ee ha.
vido cOllcedcr el retiro ¡nra. loa pun(oe que ee in·
di~ en La. siguiellte re:aci{n, 1I. i3.'l Cl&;Cfl e in-
dividuos. de trop.! de b. GlUlrda Civil comprcll,:id<J8
ell la mislIlll, que comiel1Z1l con AILerto Alcaid8
Durán y terwino can Santiago VuJero Sá.nchcz; dis·
poniendo, al propio tiempo. que por fin del co-
rriente D..Iee seaD d3doe de baja. en lu comanda.nciOA
11 que pertcne e l. .
De rl..'DJ orden lo di~o & V. E. ¡Ylra su conoci.
miento y fillCs consiguientes. Dio. gU:lrde & V, II
muchOll &ilus. 11udrid 2a de julio d3 1~11. •
PAlMO DE RIVUA
Beñor Presidente del
y Hari¡'L
Señores Oapltanel geT'eralee de la. oua.rta "! sexta
reglone., Director ge. el1ll de la GuardiA. Civil e
. Intervcntor civil de OUetTa y MArina y del Pr()o
tect.orodo en MArruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h:lo serV\clo
cOllceder el retiro puro. J3Q.rce:ona y Villarr~ (A'a.-
va), 0.1 capitáll y primer teniellte de la Guardiolo
Civil (E. R.), COrt destino en la Comandancia dcl
Este y GualXlín Colonia.l del Golfo de Guinea., re¡-
pectivamí'ntc, n. Abulldio ")brtíl,e~ Cahale~o y don
}·ermf.. Diaz Martínez; disJXlnien:.lo. al propio tiempo,
-que por fin del corrienee m'e~ sean da.d0lJ de wja. en
ln l.'l. en el cuerpo a que pere.enccen.
De ronl orelen lo digo a V. E. ~rn. S\1 ocnoci.
micllto v dí'llli.lll efect.os. DI,)s iunrLle a V. E. UlI.IOU;).
añoe. lí4drid 28 de julio de 1917.
·PRIMO DE RaVUA
Oo~io Supremo de Guerra
..pa...
Alberto Alcaide Du.40.••.•••.•. :iaroreato ..••.,o. Rllelvll .••....•••.•••••.••. IHu~lvll ••.•... Huelvll.
Ju~n G'ud. A-iza .• :.............. 'abo Granlutll 'I'GaVi~ ,. Graad,.. (ir."atfa.
Fernandu Jim~ne2 MoreDo......... 'tro . . •.•••. \ ·órdoba...... ••.•.•• . ••.• L·ucena ..••••. Córdoba.
TriC60 Ari•• Ortilfoeo.. . • • . •• • . •• • Guardw civil. •• 1f1~m...... . .•.••.••••.•.• ,lif'lmrz. ••• • •. I.t"<n.
Jo!o~ ru,.lI~ Reca"".......... ..... Otro ~ •...•••. " nao1aj.oa.................. IB;en~enitla... R.da~oz.
F~hlC Eat~vaDez Ib!il~a. • • •• • • . • • . . )tro . ••• •••.• \I"ttnd....... .•••••.•.• . Madrid....... !'tl:tdnd.
J"~ Fernt'ldn Ari••..•••.••.•••. "ro •••.•••••. 1.1120 .•••••••••.••••••••••• I."lt0......... Lult0.
,~Ga!lceoR."q .••••... Otro ••••.••. R.da 01 •••••••••••..••••••• s,,1\U Marta. .. Ra.hjoz.
EJeuteno GlIt:~rreaGuda.. • _ .. , ()tro.. • .••••. R .rg Mirltnrladf' Ebro Ru'1!o•.
Vicen~eGAlvea Cabello .•.•••• • •• Otro •.•. •.•• . 'f4lltltll ••..•••.• ~. • •.•.•• Ren,m<rgoA ... \ljlaf:&.
AntoDIO Lópea Ro...ero•••••••••••• Otro •.••••••.. Grllnarla.. . ••••.•.•.••.•• A.lhui'.l 1 •.••••• Granart•.
Vicentf' Monroilr Querol , Otro., •.••• R.rce ona............. •.• Ta. r"l'a •.••... RlIrrelona.
Pedrn Ma"!ne$ P~rel.•••••••••• Otro ~;. C",.nCll. • ••..•.••••.•.•• ,Bar(·h·ndeIHoyo CueDca.
J~ R.~y Moreno..... •••• •.• )tro.... ••. IÑrcelolia ISan Vicente de
f'llIt"l1et ••.. , Ibrce'ona.
J~.rnVkentf' Cal.o. ... .••••••• Otro •••••.••.• ~Ia"'.nc•••••.•••••••••••• Monleras...... SalamaoCA.
S4Dtía¡o Valero Sl.ncbea.......... C1tro ••••••••.• Teruel ..••.•••.••••.•••.••. ·Teruel........ Teruel.
llaclricl 2] ese julio ele '911.
.PJd&o D& llIvUA
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DISPOSICIONES
la Subsecretaria y Seccione. de elite Mlnl.terlo
y de Iaa Dependencias ceatrales
semi. d. taballerla
DESTl~OS
Circula,. El -Excmo. Sr. llIin'ltro oc 1.'1 Guerra. .~
a. servido dilponer que el 8o~dadi) de la t.e~cióll
e tropn de la. Escuela Superior de Guerra, He tito
.é>pez l'echo, ~ dcsti ,nao al reJimiento Cazadu·
es de Talarera, 15.0 de Cnhn]eria. y que el Cll-
onel oc este Cuerpo nombre otro de su cL'l1le qu~
~ aubstituya en b menciulluda &cuela., vetificán-
10000e el alta y boja. oorreapolldiente en la. próxima
evilta de comisario.
Dios guarde & V... muchoe años. lladñd 21 de
ulio de 1911.
El Jefe 4e la 8eecllÓll,
loaqflÚj H .""0
~ilor•••
Excm09. Señores capitanes rc"em'es oe la PTÍm&-
la y sexta rep;iones, Genero Director de la E-;cl:e 1I.
SUIJ.erior de Guerra e Interventor civil de GU~rl"ll.
y Marina. Y del l'rotcotorado en Marruecll6.
•••
SeaUD de IrtllIerla
DESTINOS
Ci,ctllar. De orden del Excmo. Sr. Miriotro oC In
Guerra, el Qbrero filiado del P'1<'t ín a.fo~to a 11 CO'
mandAncia el el amI) drl Me'il a. J lll~ ¡a. R d Í'!ucz,
JlUlI. dellthado n la octllvo Ilccd(n d~ obrerllll. 'nre.;·
... al Parque de LI1 00roño., por elt:tr cnmpjclo en
pasioues, de acuerdo con lo que pl-e':Cptúa el 8J'o
© Ministerio de Defensa
tículo 10 del r~'ame'lto de obrer08 filiados ~ 25
de agollto de 1912 (C. L. lIúm. 1GB).
Dius guarde a. V... much08 años. Madrid 20 dc
julio de 1917.
El J"fe eJe la ll"eM"'n,
'lJJU tU SlUIlUlKO
~eiior•••
ExcmOS. Señores Capitán general de la. octava re-
gión, General en Jefe del Ei"rcito de ESJY.lña.
en Africa e Interventor civil de Guerra y llarina
Y del Protectorado en Marruecos.
•••
ClaseJl sunm. de Gama , Karlaa
PEXSlONES
Circula,. Excmo. Sr.: Pcr la PrCsid~DCi.'). d~ elte
Consejo Supremo, se dice con est.:l fe:ha ll. la Di-
r<'Cci(n ~neral de la Deuda '1 Clase~ I'aaiva8, lo
siguiente :
«Este Conllf'jo Supremo, en virtui de Iaa bculta<"es
que le confiere 13. ley de 13 de ellero ce 1904.,
hlJ. declar6do con derecho a ~Il!lión a la.s personas
que se exprelnll e 1 la.' umelo. relación, que eav
pi.czn con D.- F'elicÍl}¡'.& :&rrnJón VilJalólI y te~
mi a con D.- Nicolaaa PascllaB I'a.u R;lmos, p~
hallarse comprendidll.ll en las leyeJ y reglamcntOl que
respcctivumente Ee indi<'O.n. Los hal>e 'es pnqivOS do
rcf'crcncÍ3. se les 83tisro.rán p:Jr 1.118 Dclegwio les de
Ha.cie¡¡da. de 1IJB provi' cias y dellde Ia.'! fechas que
se consignan en lo. r:llaci:>n; enterariiéndOBe que laa
villdas disf'rlltnrán el b"nl'fido micn' raa Coneerven
Sil actllal estado y los buért'a.noll D:J p~erUa.n I.J. apti·
tud legnh. •
Lo que por orden del Exemo. Seilor rresi(le -te
mnl.iriellto o. V. E. ~m !lU cO:locirnie,'t') _y dl!m'Ú!
cfcctol!l. Dio! ~lardc & V. E· muchOll n.iba. lIadrid 20
de julio de 1911.
pnr ~I OeDllral SftC!retarto.
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. (A) Qued1ndo la inn:resada sujeta a las Dre~cripcionesdietadas o que ea lo sucesivo
le dicten por las oficlnas de Hadcnda, para las pensionistas ~identes en el ell.trlniero.
Ha acreditado no percibe pensión por su marido.'
(B) Se les transmite el beneftci vacante por (allt'cim~ntode su madre TP M .rra
del Rosarío Herrera del Cutl110. a quien (ul: otorgado por resoluci3n de 8 dt' juli., de '907,
aboDable en copartlcipacidn • ambas interesadas, entenl1il:ndose que la p.rte corrf'spon.
diente ala que pierda la aptitud legal se acumulará" b que la conserve, sin necesid.d de
Due.. dedaracidD. .
(C) Dicha pensión fe abrmlrá en la (orma siltUienle: l. milad a la viu4b • 1" o!ra
¡¡lItad, p:)r pa~tel ¡,uales, entre las citadas ~ul:r(..oiSS. a"ulul¡1¡ndose ealle dkhas buhCa-
Das la parte de la que pierda la aptitud legal pua el percíbo en las que la conserven, sin
aecrsid~d d.. nut:VlI deóaración.
(D) Dit:ha pe sión se .. bonará a Ja internada en vez de IR que por su marid·, el
ml:dico militar, retirado, n. )0:>1: Vlr-job.eno y Doiller, pud'era corrr-s¡>,".d.r1e.
(El Se la'rC'h.bilita en 0·1 goCI' de la pensiÓn que por rt'a\ Ndt'n dI' • de jnDio de
1877 le ru~ concedida y disfrutó ha-ta el dla 1" de mayo d,· 188S en que cesó en d Verci-
bo por h~bl!r con.r"ldo ~~g"lJdomatrimoni." dl'1 quf' DO c..b,.;) pr-nsión.
(F) Se 111 rt-b~bdltl' n el g.•co· de la pensIón qUl' "c,r R. O. d .. 17 <le m~rzo d.' 11\110
le fuI: oturgada y "isrr,'tó h.sta el 22 ete ,,¡{osto de 190" que ct·nlr.•jo II'lltcimunio; h.
llcrt'd,·.du 00 prrcíbe peDsió,. por su marirtu.
Meit.lrid 19 de julio de 1917.-P. O. d~J Genen.l S, cretilrio, Sera/In de SfJfto
MADRID.-TALLER&S DEL DEPOSITO DE LA GUCKRA
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